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Collection Information 
 
 
Abstract :  This collection contains books, pamphlets, magazines, guides, journals, newspapers, 
bulletins, memos, and screenplays related to anti-Semitism, German history, and the Holocaust. 
Items cover the years 1870-1990. 
 
Finding Aid : Finding Aid in print form is available in the Repository.  
 
Preferred Citation : Kline Collection – Courtesy of The Strassler Center for Holocaust and 
Genocide Studies at Clark University, Worcester, Massachusetts. 
 
Provenance : Purchased in 1997 from Eric Chaim Kline Bookseller (CA) through the generosity 
of the following donors: Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ’82, the Sheftel Family in 
memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 and the proceeds of the Carole and Michael Friedman 
Book Fund in honor of Elisabeth “Lisa” Friedman of the Class of 1985.    
 
MARC Access : Collection is cataloged in MARC under the following subject headings 
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Historical/Biographical Notes 
 
Eric Chaim Kline is a bookseller and dealer based in Santa Monica, California. After graduating 
from Brandeis University with a masters in Jewish Studies, Kline went on to become the 
proprietor of several bookshops in Santa Monica and the San Fernando Valley of Los Angeles. 
Kline’s interest, as reflected in this collection, lies in German-Jewish and Jewish-American 
relations. 
 
Scope and Content 
 
This collection contains books, pamphlets, magazines, guides, journals, newspapers and 
screenplays related to Jewish history, German history, World War II, and the Holocaust. Of the 
at least 3,600 volumes, valued at approximately $300,000, 60% are in English, 30% in German, 
and 10% in other languages including Yiddish, Hebrew, French, Spanish, Dutch, Polish, Italian, 
Czech, Croatian, Norwegian, and Russian.  
 
The English-language materials are comprised of 13 boxes that document the pre-, post-, and 
mid-war attitudes largely from an American perspective. In total, 70% of English language 
materials are from the post war period while 20% are from during the war and the remaining 
10% predating the 1930s. Series one, entitled “Antisemitic Material,” contains 233 volumes of 
antisemitic propaganda mostly made up of small pamphlets made for American audiences. 
Notably, this series contains a collection of The Dearborn Independent, also known as The Ford 
International Weekly, a weekly newspaper established by Henry Ford which disseminated his 
anti-Semitic beliefs. 
 
Series two, “Holocaust materials,” is made up of 93 volumes mostly, though not exclusively, 
from the post-war period. The materials from the period during the Holocaust include magazines, 
newspapers, and pamphlets many of which attempt to explain the rise of National Socialism. The 
post-war Holocaust-related materials are made up of books, including memoirs and academic 
literature, as well as programs from Holocaust memorials and sites. Series four offers a broad 
sweep of “Jewish history” with materials dating back to the late-nineteenth century. This section 
contains documents from the American Jewish Labor Council, books teaching the history of 
Jews in various countries, and pamphlets advocating for Zionism or assistance for Jews in 
occupied Europe. 
 
Series five, “Post-war Germany,” contains reports, pamphlets, and books that grapple with what 
to do with Germany after the war. This includes everything from American treatment of defeated 
Germany as well as pamphlets explaining West Germany’s reaction to the Eichmann Trial. 
Series six, “The Second World War & International Resistance,” deals largely with mid-war 
international (though mostly American) resistance to the Nazi regime. Resistance in this sense 
encompasses everything from documenting concentration camp horrors to publicly rejecting 
Hitler and advocating for his defeat. 
 
Series eleven recounts the history and experiences of migrants, refugees, and displaced persons 
in the post-war era. This series largely revolves around the documents and books collected by 
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Freidl Reifer, director of Unitarian Service Committee's casework department (1948-1949) and 
Regional Representative in Chile for United HIAS Services (1960+).  
 
Of the German-language materials, 80% are from the time period during war with most being 
pro-Nazi or from a Nazi perspective. The materials that are in others languages, a large 
percentage of which are in Yiddish and French are mostly (90%) from the postwar period. Of 
those, 70% constitute the period before 1950, thus giving insight into the immediate post-war 
period. 
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Series Descriptions 
 
 
Series 1: Antisemitic Material  
 
Series 2:  Holocaust materials 
 
Series 3: Book Jackets 
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Series 7: French Books 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 1, Antisemitic Material  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 1  2019.01.1.1  Pamphlet- The Jewish Problem in the United States  
(ND)  
 
1 1  2019.01.1.2   Pamphlet- A Study in Anti-Gentilism! (ND – mid- 
1980s)  
 
1 1  2019.01.1.3  Pamphlet- The Financiers’ Little Game (reprint  
1947) 
 
1 1  2019.01.1.4   Pamphlet- Hearing before the Committee on Un- 
American Activities (1968)  
 
1 1  2019.01.1.5  Pamphlet- This Time the Crown (ND ca. 1970s) 
 
1 1  2019.01.1.6  Pamphlet- Anti-Semitism: A Threat to Democracy  
(1939) 
 
1 2  2019.01.1.7  Pamphlet- Morgenthau Era Letters (1966) 
 
1 2  2019.01.1.8  Pamphlet- Shall Truth Prevail? (1939) 
 
1 2  2019.01.1.9  Pamphlet- I was Branded with the Number 666  
(ND- ca. 1950) 
  
1 2  2019.01.1.10  Pamphlet- I Accuse Congress (1938) 
 
1 2  2019.01.1.11  Pamphlet- Gentile Folly: The Rothschilds (1970s) 
  
1 3  2019.01.1.12  Pamphlet- The Truth About Money (1936) 
 
1 3  2019.01.1.13  Pamphlet- Behold the International Jew (ND- ca.  
1980s) 
 
1 3  2019.01.1.14  Statement- Jews Eradicating Christianity (ca. 1970) 
 
1 3  2019.01.1.15  Pamphlet- Shylock and Anti-Semitism (1962) 
 
1 4  2019.01.1.16  Pamphlet- This is Treason (1943) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 4  2019.01.1.17  Pamphlet- You Have Been Warned! (ND—ca.  
1980s) 
 
1 4  2019.01.1.18  Pamphlet- Jewish Control of A and H Bombs  
(1954) 
 
1 4  2019.01.1.19  Pamphlet- The Anti-Defamation League and it Use  
in the World Communist Offensive (ND—ca. 1950) 
 
1 4  2019.01.1.20  Single-use book- The Biggest Steal in the World’s  
History (1937) 
 
1 5  2019.01.1.21  Magazine- The Truth about W.L. White (1945) 
 
1 5  2019.01.1.22  Magazine- Unbelievable (1940) 
 
1 5  2019.01.1.23  Pamphlet- Oberammergau 1960 and 1970: A Study  
in Religious Anti-Semitism (1970) 
 
1 5  2019.01.1.24  Journal- The Myth of the Jewish- World Conspiracy  
(1966) 
 
1 5  2019.01.1.25  Pamphlet- Anti-Semitismo (1944) 
 
1 6  2019.01.1.26  Pamphlet- Benjamin Franklin and the Jews (ND) 
 
1 6  2019.01.1.27  Pamphlet- The Corruption of America (1943) 
 
1 6  2019.01.1.28  Pamphlet- Father Coughlin: His “Facts” and  
Arguments (1939) 
 
1 6  2019.01.1.29  Pamphlet- The Ultimate World Order (1957) 
 
1 6  2019.01.1.30  Pamphlet- Christians, Nazis and Jews (1943) 
 
1 7  2019.01.1.31  Pamphlet- They Got the Blame (1942) 
 
1 7  2019.01.1.32  Pamphlet- The Holy Book of Adolf Hitler (1952) 
 
1 7  2019.01.1.33  Pamphlet- Combating Anti-Semitism in South  
Africa (1945) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 7  2019.01.1.34  Pamphlet- Jewish “Anti-Communism” (1956) 
 
1 7  2019.01.1.35  Pamphlet- New York Schools are Invaded (1941) 
 
1 7  2019.01.1.36  Pamphlet- The Jewish Problem as Dealt with by  
The Popes (ND) 
 
1 7  2019.01.1.37  Pamphlet- Soviet “Anti-Semitism:” The Big Lie  
(ND) 
 
1 8  2019.01.1.38  Pamphlet- Anti-Semitism: Its Cause and Cure  
(1921) 
1 8  2019.01.1.39  Pamphlet- Who Are the Aryans? (ND)  
 
1 8  2019.01.1.40  Pamphlet- “Anti-Semitism” (ND) 
 
1 8  2019.01.1.41  Pamphlet- Anti-Semitism: What it Means and How  
to Combat it (1943) 
 
1 8  2019.01.1.42  Pamphlet- Falsehoods and Facts about the Jews  
(ND) 
 
1 8  2019.01.1.43  Pamphlet- The Real Power Behind Anti-Semitism  
(1967) 
 
1 8  2019.01.1.44  Statement- Statement by Henry Ford (1927) 
 
1 8  2019.01.1.45  Newspaper article- High Treason and Conspiracy  
(1949) 
 
1 8  2019.01.1.46  Pamphlet- The Civil War and the Jews (ND) 
 
1 8  2019.01.1.47  Pamphlet- Anti-Semitism: A Mental Disorder  
(1942) 
 
1 8  2019.01.1.48  Pamphlet- The Anti-Semites: Professor Bernhardi-  
a Play  (ND) 
 
1 9  2019.01.1.49  Book- Protocols of the Learned Elders of Zion  
(1922) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 9  2019.01.1.50  Book- The Protocols and World Revolution (ND) 
 
1 9  2019.01.1.51  Pamphlet- The Plot of the Jews (1948) 
 
1 9  2019.01.1.52  Pamphlet- Protocols of the Learned Elders of Zion  
(1922) 
 
1 9  2019.01.1.53  Pamphlet- The Protocols of the Learned Elders of  
Zion (ND) 
 
1 9  2019.01.1.54  Book- The Protocols of the Learned Elders of  
Zion: The Greatest Lie in History (1934) 
 
1 10  2019.01.1.55  Pamphlet-…Is it True What They Say About  
Cohen? (1948) 
 
1 10  2019.01.1.56  Pamphlet- The Stolen Birthright and the Coming  
Destruction (ND) 
 
1 10  2019.01.1.57  Pamphlet- The Great Conspiracy (ND- ca. 1988) 
 
1 10  2019.01.1.58  Pamphlet- Battle for the Truth (ND- ca. mid-1980s) 
 
1 10  2019.01.1.59  Pamphlet- Jewish Ritual Murder (1962) 
 
1 10  2019.01.1.60  Pamphlet-The Real Hate Group (ND- ca. mid- 
1980s) 
 
1 11  2019.01.1.61  Pamphlet- Jews on the Wrong Side of Every Major  
Life And Death Issue (ND- ca. 1960s) 
 
1 11  2019.01.1.62  Print Out- The Hidden Hand Behind the Smile  
(1935) 
 
1 11  2019.01.1.63  Print Out- The Dubious Ethics of B’Nai B’Rith  
(ND- ca. 1970s) 
 
1 11  2019.01.1.64  Pamphlet- The Hidden Tyranny (ND- ca. 1970s) 
 
1 11  2019.01.1.65  Pamphlet- Abolish the United Nations (1953) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 11  2019.01.1.66  Pamphlet-The Hidden Tyranny (ND- ca. 1980s) 
 
1 11  2019.01.1.67  Pamphlet-Soviet Ant-Semitism: The Big Lie (ND- 
ca. 1948) 
 
1 11  2019.01.1.68  Pamphlet-The Jewish Problem: How to Solve It  
(1939) 
 
1 12  2019.01.1.69  Pamphlet-The Satanic Counterfeit (ND- ca. 1980s) 
 
1 12  2019.01.1.70  Pamphlet-The Plot to Undermine the Republic  
(1966) 
 
1 12  2019.01.1.71  Pamphlet-The New Patriot [+ ads] (1966) 
 
1 12  2019.01.1.72  Pamphlet- Anti-Semitism in the United States  
(1920)  
 
1 12  2019.01.1.73  Pamphlet- Labor and Anti-Semitism (1953) 
 
1 12  2019.01.1.74  Pamphlet- The Real Meaning of the Rich Man and  
Lazarus (ND) 
 
1 12  2019.01.1.75  Pamphlet- Jews as Non-Persons: A Study of Soviet  
History Textbooks (ND- ca. 1969) 
 
1 13  2019.01.1.76  Pamphlet- What World Famous Men Said About  
the Jews (ND) 
 
1 13  2019.01.1.77  Pamphlet- The Great Jewish Conspiracy (1920) 
 
1 13  2019.01.1.78  Pamphlet- Israel’s Fingerprints (1949) 
 
1 13  2019.01.1.79  Pamphlet- The Jewish Organizations’ ABC (1939)  
 
1 13  2019.01.1.80  Pamphlet- The Anti-Zionist Trials (1971) 
 
1 14  2019.01.1.81  Pamphlet- Things Christians Need to Know (ND) 
 
1 14  2019.01.1.82  Pamphlet- Who Are the Gentiles? (ND) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 14  2019.01.1.83  Pamphlet- Treason in High Places (ND) 
 
1 14  2019.01.1.84  Pamphlet- A New Look At Sermon on the Mount  
(ND) 
  
1 14  2019.01.1.85  Pamphlet- Race Not Grace (ND) 
 
1 14  2019.01.1.86  Pamphlet- O.J., Haiti, and Rwanda (ND) 
 
1 14  2019.01.1.87  Pamphlet- The Rapture: Scriptural Fact of Man- 
Made Fiction? (ND) 
 
1 14  2019.01.1.88  Pamphlet- Christ’s Return! (ND) 
 
1 14  2019.01.1.89  Pamphlet- War Crimes—U.S.A (ND- ca. 1990) 
 
1 14  2019.01.1.90  Pamphlet- Which Day Shall We Worship? (ND) 
 
1 14  2019.01.1.91  Pamphlet- Odds and Ends About… (ND) 
  
1 14  2019.01.1.92  Pamphlet- If Jews Are Really Persecuted – Why?  
(ND) 
 
1 14  2019.01.1.93  Pamphlet- Ultimate Terrorism! (ND) 
  
1 14  2019.01.1.94  Pamphlet- The Undeclared War! (ND) 
 
1 14  2019.01.1.95  Pamphlet- Christianity Affirms Racial Integrity  
(ND) 
 
1 14  2019.01.1.96  Pamphlet- The Brainwashing of America! (ND) 
 
1 14  2019.01.1.97  Pamphlet- Baal Worship in America (ND) 
 
1 14  2019.01.1.98  Pamphlet- A Scriptural Understanding of the Race 
      Issue (1990)  
 
1 14  2019.01.1.99  Pamphlet- Death Penalty for Homosexuals is  
Prescribed in the Bible (1992-3) 
 
1 14  2019.01.1.100  Pamphlet- A Just Look at Racism (1990) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
1 14  2019.01.1.101  Pamphlet- MLK Jr: His Dream, Our Nightmare!  
(ND) 
 
1 14  2019.01.1.102  Pamphlet- None Ever Call it Conspiracy (ND) 
  
1 14  2019.01.1.103  Pamphlet- John Lennon Imagined a New World  
Order (1991) 
 
1 15  2019.01.1.104  Pamphlet- The Greatest Discovery of Our Age  
(1985) 
 
1 15  2019.01.1.105  Pamphlet- The IV Stages to Spiritual Truth (ND) 
 
1 15  2019.01.1.106  Pamphlet- Everything You Wanted to Know about  
Gun Control (1990) 
 
1 15  2019.01.1.107  Pamphlet- Authority: Resistance or Obedience  
(ND) 
 
1 15  2019.01.1.108  Pamphlet- A Double-Minded People (1988) 
 
1 15  2019.01.1.109  Pamphlet- Awoke ‘O’ America (ND) 
  
1 BV  2019.01.1.110  Book-The Protocols of the Wise Men of Zion  
(1920) 
 
1 BV  2019.01.1.111  Book- The International Jew (1920) 
  
1 BV  2019.01.1.112  Book- Jewish Activities in the United States (1921) 
 
1 BV  2019.01.1.113  Book- Jewish Influences in American Life (1921) 
 
1 BV  2019.01.1.114  Book- Aspects of Jewish Power in the United States  
(1922) 
 
1 BV  2019.01.1.115  Book- You and the Refugees (1939) 
 
2   2019.01.1.116-207 Journals- The Dearborn Independent (1925-1927) 
      Volume 25, no: 28, 30-52; Volume 26, no: 1, 1a, 2- 
7, 7a, 15, 17-20, 22-29, 31-43, 45, 45a, 46-52;  
Volume 27, no: 1, 3-13, 19, 29, 30, 30a, 32-34, 36- 
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37, 39-42, 44, 46 (95 total) 
 
Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 BV  2019.01.1.208  Journal- Liberation vol. X no. 13 (1939) 
 
13 43  2019.01.1.209  Newspaper- What Minneapolis is Suffering Will 
      Soon Be Nation-wide! (1936) 
 
13 43  2019.01.1.210  Newspaper- Liberation from Economic Disaster  
(ND- ca. 1936)  
 
13 43  2019.01.1.211  Newspaper- Christ or Chaos? The Fate of Our  
Nation Depends Upon the Christian Party (ND- ca.  
1936) 
 
13 43  2019.01.1.212  Newspaper- Government Gone Mad (ND- ca. 1936) 
 
13 43  2019.01.1.213  Newspaper- Christians, Don’t Be Fooled: See the  
Jewish man-of-straw for what he is (1936) 
 
13 43  2019.01.1.214  Pamphlet- Hitler and the 20th Century Hoax (1954) 
 
13 43  2019.01.1.215  Pamphlet- The Door to Revelation (ND) 
 
13 43  2019.01.1.216  Pamphlet- The Only Solution (ND) 
 
13 43  2019.01.1.217  Pamphlet- Status of the Soviet Bear (1987) 
 
13 43  2019.01.1.218  Pamphlet- Our Nordic Race (1975) 
 
13 43  2019.01.1.219  Pamphlet- Saving the Environment: New World  
Order Style (1993) 
 
13 43  2019.01.1.220  Pamphlet- Handbook for Survivalists, Racists, Tax  
Protestors, Militants, and Right-wing Extremists 
(ND) 
 
13 44  2019.01.1.221  Pamphlet- The Talmud Unmasked (ND) 
 
13 44  2019.01.1.222  Pamphlet- The Hidden Empire (1945) 
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Series 1, Antisemitic Material, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 44  2019.01.1.223  Pamphlet- Communist Terror in Peaceful Heaven  
(ND) 
 
13 44  2019.01.1.224  Pamphlet- America’s Perils (ND) 
 
13 44  2019.01.1.225  Pamphlet- You: Before the World was Framed  
(ND) 
 
13 44  2019.01.1.226  Pamphlet- Jewish Influence in the Federal Reserve  
System (1921) 
 
13 45  2019.01.1.227  Pamphlet- Shedding the Blood of Christians (ND) 
 
13 45  2019.01.1.228  Pamphlet- James Oviatt Files Suit for  
$10,200,000.00 against the ADL (1964) 
 
13 45  2019.01.1.229  Pamphlet- The Anti-Defamation League and its use  
in the World Communist Offensive (1951) 
 
13 45  2019.01.1.230  Pamphlet- Our Constitution (1950) 
 
13 45  2019.01.1.231  Pamphlet- The Other Plot to Destroy Our  
Constitution (ND- ca. 1951) 
 
13 45  2019.01.1.232  Pamphlet- Zionism’s Bid for World Domination  
(ND- ca. 1935) 
 
13 45  2019.01.1.233  Pelley’s Weekly newspaper- Jewish Problem Not  
Solved (1936) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 2, Holocaust materials  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
2 16  2019.01.2.1  Journal- Shoah (1981)  
 
2 16  2019.01.2.2   Journal- Shoah (1978)  
 
2 16  2019.01.2.3  Program- The Wall of the Martyred Six Million  
(1966)  
 
2 16  2019.01.2.4   Organization Literature - The Wall of the Martyred  
Six Million (1966)  
 
2 16  2019.01.2.5  Periodical- From the Last Extermination (1946) 
 
2 16  2019.01.2.6  Pamphlet/record- The Agony, Struggle and  
Destruction of the Jews in Poland 1939-1945 (ND)  
 
2 16  2019.01.2.7  Bulletin- The Persecution of the Jews in Germany  
(ND)  
 
2 17  2019.01.2.8  Periodical- The Mobilisation of Foreign Labour by  
Germany (1944) 
 
2 17  2019.01.2.9  Organization Literature- Lidice (1966) - CZECH 
  
2 17  2019.01.2.10  Organization Literature- Dachau (ND)  
 
2 17  2019.01.2.11  Pamphlet- In Everlasting Remembrance (1969) 
 
2 18  2019.01.2.12  Pamphlet- The Ashes of Six Million Jews (1946) 
 
2 18  2019.01.2.13  Report- The Report of a Parliamentary Delegation  
(1945)  
 
2 18  2019.01.2.14   Museum Literature- Treblinka (ND)- POLISH 
 
2 18  2019.01.2.15  Book- Globke: Adenauer’s State Secretary and the  
Extermination of the Jews (ND) 
 
2 18  2019.01.2.16  Program- A Holocaust Memorial Service for  
Christians (1979) 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
2 18  2019.01.2.17  Pamphlet- The Road to the Death Camps (1987) 
 
2 19  2019.01.2.18  Pamphlet- Armed Resistance of the Jews in Poland 
      (1944) 
 
2 19  2019.01.2.19  Book- The Holocaust Victims Accuse (1977) 
 
2 19  2019.01.2.20  Pamphlet- Axis Victims League (1945) 
 
2 19  2019.01.2.21  Pamphlet- The Case of Henryk Erlich and Victor  
Alter (ND) 
 
2 20  2019.01.2.22  Pamphlet- The Polish Jews Behind the Nazi Ghetto  
      Walls (1942) 
 
2 20  2019.01.2.23  Program- Ghetto und KZ-Lieder (1947)- GERMAN 
 
2 20  2019.01.2.24   Pamphlet- Life Struggle and Uprising in the 
      Warsaw Ghetto (1963) 
 
2 20  2019.01.2.25  Pamphlet- Eichmann Master of the Nazi Murder  
Machine (1961) 
 
2 20  2019.01.2.26  Pamphlet- In Hell: A Document Published in  
      Underground Poland (1944)  
 
2 20  2019.01.2.27  Poem- In Anne Frank’s House (1974) 
 
2 21  2019.01.2.28  Catalogue- Out of Holocaust: Drawings and  
Environment (1976) 
 
2 21  2019.01.2.29  Journal- Yad Vashem: Righteous from Poland  
      (1989) 
  
2 21  2019.01.2.30  Manuscript- Until We Meet Again (1995) 
 
2 22  2019.01.2.31  Published Report- Population Changes in Poland  
1939-1950 (1954)  
 
2 22  2019.01.2.32   Pamphlet- Calling All Jews to Action (1943) 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
2 22  2019.01.2.33  Pamphlet- Anne Franks Dagbog (ND)- DUTCH 
 
2 22  2019.01.2.34  Program- Anne Frank Huis (ND)  
 
2 22  2019.01.2.35  Pamphlet- Nowhere to Lay their Heads (1945) 
 
2 22  2019.01.2.36  Postcard booklet- Never Again Dachau (ND) 
 
2 23  2019.01.2.37  Manuscript- The Test: A text on the Holocaust for 
      The Young Student (1973) 
  
2 23  2019.01.2.38  Pamphlet- KZ Auschwitz: Reminiscences of an SS- 
Man (1965) 
 
2 23  2019.01.2.39  TV Guide- Holocaust: Powerful Miniseries starts  
this week (1977) 
 
2 BV  2019.01.2.40  Screenplay- Hannah Senesh (1986) 
 
2 BV  2019.01.2.41  Screenplay- Revenge (ND) 
 
2 BV  2019.01.2.42  Book- Philosophy and the Holocaust (1984) 
 
2 BV  2019.01.2.43  Book- Starvation over Europe (1943) 
 
2 BV  2019.01.2.44  Book- In the Wake of the Eichmann Trial (1964) 
 
2 BV  2019.01.2.45  Book- Auschwitz Poems (1951) - YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.46  Book- Our Destruction in Pictures (1946)-  
ENGLISH & GERMAN & YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.47  Book- Star of Ashes (ND) - ENGLISH &  
HEBREW & YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.48  Book- Buchenwald (1959)- GERMAN &  
RUSSIAN & FRENCH & ENGLISH 
 
3 BV  2019.01.2.49  Book- A Living Witness: Kovno Ghetto (1958) 
 
3 BV  2019.01.2.50  Book- Geschonden Land (1945)- DUTCH 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
 
Box # Folder # Accession #  Description 
 
3 BV  2019.01.2.51  Book- Nachtmerrie over Nederland (1945)-  
GERMAN 
 
3 BV  2019.01.2.52  Book-Through Seven Death Camps (1972) 
 
3 BV  2019.01.2.53  Book- To Remember is to Know (1978) 
 
3 BV  2019.01.2.54  Book- The Living Testify in the Village of Nir  
Galim (ND) - HEBREW 
 
3 BV  2019.01.2.55  Book- Poems of the Holocaust and Poems of Faith  
(1967)- YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.56  Book- Return from Auschwitz (1981) - YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.57  Book- Diary of the Vilna Ghetto (1961) - YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.58  Book- Book of Remembrance (1983)- ENGLISH &  
RUSSIAN 
 
3 BV  2019.01.2.59  Book-A Chronicle of the Destruction of the Sacred  
Jewish Communities of Lithuania (1951) - 
YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.60  Book- When Poland Fell (1943) - YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.61  Book- Destruction of the Jewish Community in  
Vilna (1947) - YIDDISH 
 
3 BV  2019.01.2.62  Book- Temoignages sur Auschwitz (1946)-  
FRENCH 
 
3 BV  2019.01.2.63  Book- Camps de Concentration (1946) - FRENCH 
 
13 BV  2019.01.2.64  Book- Manner im Dritten Reich (ND)- GERMAN 
 
13 46  2019.01.2.65  One-page issue- Fact in Review from the German  
Library of Information (1941) 
 
13 46  2019.01.2.66  Magazine- The March of Evil: A Photo-Record of  
Axis Crime (1945) 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
 
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 46  2019.01.2.67  Magazine- Riddle of Rudolf Hess (1943) 
 
13 46  2019.01.2.68  New York Post- From Eisenhower to HD: Nazis  
Quit! (1945) 
 
13 46  2019.01.2.69  Newspaper copy- Allied Controls Explained  
(1945)- GERMAN & ENGLISH 
 
13 46  2019.01.2.70  Magazine copy- Yank, The Army Weekly: Victory  
Edition (1945) 
 
13 46  2019.01.2.71  DEDOA Memorandum copy (1944) - NEARLY  
INDECIPHERABLE  
 
13 46  2019.01.2.72  NSWPP Recommended Reading for the National  
Socialist Ideological Education Program (ND) 
 
13 47  2019.01.2.73  Pamphlet- Nazism and the State of Germany (1937) 
 
13 47  2019.01.2.74  Book- The 100 Families that Rule the Empire  
(1941) 
 
13 47  2019.01.2.75  Book- Generation to Generation Dinner to benefit  
Museum of Jewish Heritage (1991) 
 
13 48  2019.01.2.76  Book- To the Memory of Heroic Defenders of the  
Ghetto (ND)- GERMAN, POLISH, & ENGLISH 
 
13 48  2019.01.2.77  Map- European Theater of War 1939-1945 (ND) 
 
13 48  2019.01.2.78  Pamphlet- How Hitler Made the War (1939) 
 
13 48  2019.01.2.79  Book- Prophecies about the War in Europe (1941) 
 
13 48  2019.01.2.80  Book- Concentration Camp Oranienburg (1934)-  
GERMAN 
 
13 48  2019.01.2.81  Pamphlet- Speech delivered in the Reichstag April  
28th, 1939 by Adolf Hitler (ca. 1939) 
 
13 49  2019.01.2.82  Pamphlet- Polish Jewry under Nazi Tyranny (1942) 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
 
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 49  2019.01.2.83  Dachau guide- Remember That (1959)- GERMAN,  
FRENCH, & ENGLISH 
 
13 49  2019.01.2.84  Pamphlet- Hitler and Nazi Germany Uncensored  
(1941) 
 
13 49  2019.01.2.85  Pamphlet- Communism with the Mask Off by  
Goebbels (1935) 
 
13 49  2019.01.2.86  Pamphlet- Speech by the Fuehrer in Sportpalast  
(1940) 
 
13 49  2019.01.2.87  Pamphlet- Europe under Hitler in Prospect and 
      Practice (1941) 
 
13 49  2019.01.2.88  Pamphlet- The Nazi Party. The State and Religion  
by Hitler (ND- ca. 1936) 
 
13 50  2019.01.2.89  Book- 7 Years as a Nazi Consul (1944) 
 
13 50  2019.01.2.90  Pamphlet- The Fight for Communism in Germany  
(ND) 
 
13 50  2019.01.2.91  Historic Guide- Stutthof (1980) 
 
13 50  2019.01.2.92  Pamphlet- Nazism versus Religion (1940) 
 
13 50  2019.01.2.93  Book- The Nazi’s Jewish Daughter (1947)  
 
13 BV  2019.01.2.94  Book- Anne Frank: The Diary of a Young Girl with  
Intro by Eleanor Roosevelt (1958) 
 
13 BV  2019.01.2.95  Book- The Diary of Anne Frank, illustrated (1954) 
 
13 BV  2019.01.2.96  Book- The Diary of a Young Girl, Anne Frank,  
illustrated (1956) 
 
13 BV  2019.01.2.97  Book- The Complete Unauthorized Mein Kampf  
(1939) 
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Series 2, Holocaust materials, cont.  
 
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 BV  2019.01.2.98  Magazine- Los Angeles Philharmonic Association,  
“Banned by the Nazis: Entartete Musik” (ND 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 3, Book Jackets 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
4   2019.01.3.1  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
5   2019.01.3.2  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
6   2019.01.3.3  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
7   2019.01.3.4  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
8   2019.01.3.5  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
9   2019.01.3.6  Box of Book Jackets from collection currently  
shelved at Goddard  
 
For inventory of books shelved at Goddard with gift distinctions, please see Appendix 1 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 4, Jewish History 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
10 24  2019.01.4.1  Booklet- The Jews in Poland (1920?) 
  
10 24  2019.01.4.2  Pamphlet- The Truth about the Jews in the Soviet  
Union (1960) 
 
10 24  2019.01.4.3  Pamphlet- Lenin on the Jewish Question (1936) 
 
10 24  2019.01.4.4  Newspaper- The Spotlight (1996) 
 
10 24  2019.01.4.5  Poster- The Eternal Jew (ND) 
 
10 25  2019.01.4.6  Pamphlet- Jewish Reader (2008) - HEBREW 
 
10 25  2019.01.4.7  Program- Mannheim Reunion (Service for those  
who died in the Holocaust) (1990)  
 
10 25  2019.01.4.8  Pamphlet- It Can Happen Here (1935) 
 
10 25  2019.01.4.9  Pamphlet- The Jewish Question and the Left (1970) 
 
10 26  2019.01.4.10  Pamphlet- The Truth about the Prague Trial (1953) 
 
10 26  2019.01.4.11  Pamphlet- Die Juden in Heer (1919)- GERMAN 
 
10 26  2019.01.4.12  Pamphlet- War Emergency Conference (1945) 
 
10 26  2019.01.4.13  Pamphlet- The Jews in Reconstituted Poland (1940) 
 
10 26  2019.01.4.14  Pamphlet- Czechs and Slovaks since Munich (1939) 
 
10 26  2019.01.4.15  Pamphlet- The Decline of Jewish Population  
Density in Europe (1933) 
 
10 26  2019.01.4.16  Pamphlet- German Jews in White Labor Servitude  
in America (1937) 
 
10 27  2019.01.4.17  Pamphlet- The Strange Case of Jacob Javits (1966) 
 
10 27  2019.01.4.18  Pamphlet- Should Jews Fight on Our Side? (1944) 
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Series 4, Jewish History, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
10 27  2019.01.4.19  Pamphlet- Social Discrimination against the Jews in  
America, 1830-1930 (1957) 
  
10 27  2019.01.4.20  Pamphlet- Luther and the Jews (1983)  
 
10 27  2019.01.4.21  Pamphlet- Judaism and Bolshevism (1933) 
 
10 27  2019.01.4.22  Pamphlet- Jewish Migrations (1943) 
 
10 27  2019.01.4.23  Pamphlet- The Story of the Jewish “DP” (1948) 
 
10 27  2019.01.4.24  Pamphlet- Attitudes toward Jewish-Gentile  
Relations in the Jewish Tradition and Contemporary 
Israel (1983) 
 
10 28  2019.01.4.25  Pamphlet- Zionism and Zionists in Soviet Russia  
(1966) 
  
10 28  2019.01.4.26  Pamphlet- Luther and the Jews (1983) The Myth of  
the Jewish Menace in World Affairs (1921) 
 
10 28  2019.01.4.27  Pamphlet- It’s Fun to be Jewish! (1966) 
 
10 28  2019.01.4.28  Pamphlet- The Jews of Britain (1940) 
 
10 28  2019.01.4.29  Pamphlet- Jewish Post-war Claims (1944) 
 
10 28  2019.01.4.30  Pamphlet- Jews are News (ND) 
 
10 BV  2019.01.4.31  Study- Jews in Nazi Europe (1941)  
 
10 BV  2019.01.4.32  Book- The Influence of WWII on the Demographic  
Characteristics of the Jewish People (1963) - 
HEBREW & ENGLISH 
 
10 29  2019.01.4.33  Pamphlet- In the Nation’s Service (1942) 
 
10 29  2019.01.4.34  Pamphlet- Jews in the USSR (1975) 
 
10 29  2019.01.4.35  Pamphlet- Soviet Jewry (1966) 
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Series 4, Jewish History, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
10 29  2019.01.4.36  Pamphlet- Russia and the Jews (1953) 
 
10 29  2019.01.4.37  Pamphlet- We Were There (1955) 
 
10 29  2019.01.4.38  Pamphlet- The Case of the 16 Poles (1945) 
 
10 30  2019.01.4.39  Oral Histories of Children who Survived the  
Holocaust (1986) 
 
10 30  2019.01.4.40  Pamphlet- The Strange World of Hannah Arendt  
(1963) 
 
10 30  2019.01.4.41  Pamphlet- The Persecution of the Jews in Germany  
(1933) 
 
10 30  2019.01.4.42  Pamphlet- The Jews in Italy (1939) 
 
10 30  2019.01.4.43  Pamphlet- Jews and Germanism (ND- ca. 1918) 
 
10 30  2019.01.4.44  Pamphlet- The Wandering Jew (1883) 
 
10 BV  2019.01.4.45  Book- The Polish Jews 1914-1939 (ND)-  
ENGLISH & HEBREW 
 
10 BV  2019.01.4.46  Book- Remember: A Book to Honor the Family I  
      Never Knew (1992) 
 
10 BV  2019.01.4.47  Book- A Dream Fulfilled (1989)- ENGLISH &  
      HEBREW 
 
10 BV  2019.01.4.48  Book- Jewish Family Almanac (1942) 
 
10 BV  2019.01.4.49  Book- War Legislation in force on the 15th day of  
      April, 1943 v. II (1943) 
 
10 BV  2019.01.4.50  Book- War Legislation in force on the 15th day of  
      April, 1943 v. III (1943) 
 
10 BV  2019.01.4.51  Book- History of the Jews in Cracow and  
Kazimierzu (1912) - POLISH 
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Series 4, Jewish History, cont. 
 
 Box # Folder # Accession #  Description 
10 BV  2019.01.4.52  Book- The Annihilation of Bialystok Jewry (1948)-  
YIDDISH 
 
10 BV  2019.01.4.53  Book- Reading from the Holy Scriptures for Jewish  
      Soldiers and Sailors (1941) 
 
10 BV  2019.01.4.54  Book- The History of the Jews in Warsaw (1953) v.  
III- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.55  Book- Marculeshti (1977) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.56  Book- Destruction and Rising: The Epic of the Jews  
in Warsaw (1948) v. I- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.57  Book- The Participation of Jews in the Partisan  
Movement of Soviet Russia (1948) 
 
11 BV  2019.01.4.58  Book- The History of the Jews in Warsaw (1953) v.  
I- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.59  Book- Cities and Towns in the History of the Jews  
in Russia and the Ukraine (1948)-YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.60  Book- The History of the Jewish Community in  
      Warsaw v. I (1907) - POLISH 
 
11 BV  2019.01.4.61  Book- Destruction and Rising: The Epic of the Jews  
in Warsaw (1948) v. II- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.62  Book- Poems About the Prophets (1951)- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.63  Book- Achad Haam and His Attitude Towards  
Yiddish (1956) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.64  Book- Jews in Poland between the Two World  
Wars (1968) - HEBREW 
 
11 BV  2019.01.4.65  Book- The History of the Jews in Warsaw (1953) v.  
II- YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.66  Book- Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Lwow  
Volume (1956) - HEBREW 
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Series 4, Jewish History, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
11 BV  2019.01.4.67  Book- Jews in Ukraine (1961) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.68  Book- Encyclopedia of the Jewish Diaspora: The  
End of the Polish Jewry (1973) - HEBREW 
 
11 BV  2019.01.4.69  Book- The Jews in Poland v. I (1946) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.70  Book- Jews in the Ukraine (1967) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.71  Book- Jewish Artists & Ghetto Motifs (1946) 
 
11 BV  2019.01.4.72  Book- Yizkor in Memoriam (1955) - YIDDISH 
 
11 BV  2019.01.4.73  Book- Awakers and Fighters: American Jews in the  
Abolitionist movement (1955) - YIDDISH 
 
13 51  2019.01.4.74  Petition in Support of the Letter of Resignation of  
James G. McDonald and Concerning the Treatment 
of Jews and Non-Aryans by the German 
Government (1936) 
 
13 51  2019.01.4.75  American Birobidjan Committee Pamphlet- Hope  
(1945) 
 
13 51  2019.01.4.76  Pamphlet- Hitler or Stalin? (1938)- ENGLISH &  
YIDDISH 
 
13 51  2019.01.4.77  Pamphlet- The Jewish People’s Fraternal Order and  
the Fight for Democracy in the Los Angeles Jewish 
Community (ND- ca. 1950) 
 
13 51  2019.01.4.78  American Jewish Labor Council Pamphlet- We Saw  
the New Europe (ND- ca. 1948) 
 
13 51  2019.01.4.79  British Labor and Zionism (1944) 
 
13 51  2019.01.4.80  Pamphlet- Aid to Jews Overseas: The American  
Jewish Joint Distribution Committee (1939) 
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Series 4, Jewish History, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
13 51  2019.01.4.81  1935 Annual Report- Aid to Jews in Eastern Europe  
by the American Jewish Joint Distribution  
Committee (1936) 
 
13 51  2019.01.4.82  Free America! Six Addresses on the Aims and  
Purposes of the German American Bund (1939) 
 
13 51  2019.01.4.83  Race and Religion in Selective Admission (ND) 
 
13 52  2019.01.4.84  Pamphlet- Zionist Network: A Tenney Report  
(1953) 
 
13 52  2019.01.4.85  Pamphlet- The Case against the “Mixed” Jewish  
Agency (ND) 
 
13 52  2019.01.4.86  Guidebook- This is Portland: Guide Book for  
Newcomers (ND) - ENGLISH & GERMAN 
 
13 52  2019.01.4.87  Pamphlet- British Jewry in Battle and Blitz (ND) 
 
13 52  2019.01.4.88  A Guide to Naturalization- The Citizen (1926) 
 
13 52  2019.01.4.89  Pamphlet- The Jews: Some Plain Facts (1943) 
 
13 52  2019.01.4.90  Book- This is Our Home: The Jewish Committee  
      (1957) 
 
13 BV  2019.01.4.91  Book- Annual of the American Branch of the  
Yiddish Scientific Institute v. I (1938) - YIDDISH 
 
13 BV  2019.01.4.92  Book- The Underground War in Europe (1943)- 
 
13 BV  2019.01.4.93  Book- Book of Prayers for Israelitish Congregations  
      (1872?) 
 
13 52  2019.01.4.94  Booklet- The Jews of Roumania and the Treaty of  
Berlin, speech by on. Walter Chandler (1913) 
 
13 52  2019.01.4.95  Pamphlet- The Treatise “On Customs and Causes”  
by Flavius Josephus (ND) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 5, Post-war Germany  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
12 BV  2019.01.5.1  Magazine- Four Sector City (1946) 
 
12 31  2019.01.5.2  Visual Booklet- Berlin East and West in Pictures  
(1968) 
 
12 31  2019.01.5.3  Bulletin- Salman Schoken and the Shocken Verlag: 
      A Jewish Publisher in Weimar and Nazi Germany  
(1973)  
 
12 31  2019.01.5.4  Picture book- Hamburg 1939-1945 (1945) 
 
12 31  2019.01.5.5  Bulletin- Educational and Cultural Activities in  
Germany Today (1949) 
 
12 31  2019.01.5.6  Pamphlet- Ex-Nazis in the Service of the German  
Democratic Republic (1945) 
 
12 32  2019.01.5.7  Pamphlet- Nazi Army or Peaceful Germany? (1952) 
 
12 32  2019.01.5.8  Bulletin- Germany: US Zone Eastern Military  
District (1945) 
 
12 32  2019.01.5.9  Pamphlet- White Book on the War Crimes of Heinz  
Trettner Inspector-General of the Bundswehr (1964) 
 
12 32  2019.01.5.10  Book- German Revisionism on the Move (1960) 
 
12 33  2019.01.5.11  Book- Berlin: Focus of World Events pt. I- The  
Four-Sector City 1945-1954 (ND- ca. 1954) 
 
12 33  2019.01.5.12  Book- Berlin: Focus of World Events pt. II-  
Economic Rebirth (ND- ca. 1954) 
 
12 33  2019.01.5.13  Book- Berlin: Focus of World Events pt. III- The  
Struggle for Social Security (ND- ca. 1954) 
 
12 33  2019.01.5.14  Book- Berlin: Focus of World Events pt. IV- The  
Refugees’ Harbor (ND- ca. 1954) 
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Series 5, Post-war Germany, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
12 33  2019.01.5.15  Book- Berlin: Focus of World Events pt. V- A Place 
Of Cultural Freedom (ND- ca. 1954) 
 
12 33  2019.01.5.16  Book- Germany’s New Nazis (1951) 
 
12 33  2019.01.5.17  Book- The Treatment of Defeated Germany (1945) 
 
12 34  2019.01.5.18  Pamphlet- Nazis Preferred: The Renazification of  
Western Germany (1950) 
 
12 34  2019.01.5.19  Official Document- Constitutions of Baaria, Hesse  
and Wuerttember-Baden (1947) 
 
12 34  2019.01.5.20  Pamphlet- The Final Assault (1975) 
 
12 34  2019.01.5.21  Guide- Background of the Berlin Crisis (1948) 
 
12 34  2019.01.5.22  Publication- Violations of Human Rights Illegal  
Acts and Incidents at the Sector Border in Berlin 
since the Building of the Wall (1962) 
 
12 35  2019.01.5.23  Publication- Background Berlin 1961 (1961) 
 
12 35  2019.01.5.24  Report- A Phoenix or a Thunderbird? : Report on  
Germany pt. I (1953) 
 
12 35  2019.01.5.25  Report- A Phoenix or a Thunderbird? : Report on  
Germany pt. II (1953) 
 
12 35  2019.01.5.26  Pamphlet- Visit Germany this Year and See…  
[Satire created by the Anti-Nazi League to 
Champion Human Rights] (ND- ca. 1936) 
 
12 36  2019.01.5.27  Photo album with 12 high quality photos of Weimar  
Germany (ND) 
 
12 36  2019.01.5.28  Report- German Denazification Law and  
Implementations with American Directives 
Included (1946) 
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Series 5, Post-war Germany, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
12 BV  2019.01.5.29  Book- Insight into the Nazi Industrial War Machine  
(1943) 
 
12 BV  2019.01.5.30  Book- Court of Restitution Appeals Report (1951)  
 
12 BV  2019.01.5.31  Book- Court of Restitution Appeals of the Allied  
High Commission for Germany (1952) 
 
12 BV  2019.01.5.32  Book- Handbook for Military Government in  
Germany (1944)  
 
12 36  2019.01.5.33  Pamphlet- The Eichmann Case—Reactions in West  
Germany (1961)  
 
12 36  2019.01.5.34  Pamphlet- Hitler and His Henchmen after Death  
(ND) 
 
12 37  2019.01.5.35  Pamphlet- An Imminent Danger to Peace (1964) 
 
12 37  2019.01.5.36  Pamphlet- Show of the Swastika (1950) 
 
12 37  2019.01.5.37  Booklet- ORT in the US-Zone Germany 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 6, The Second World War & Resistance  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
28 BV  2019.01.6.1  Book- Hail Hitler: the Nazi Speaks to the World  
(1934) 
 
28 38  2019.01.6.2  Pamphlet- Nazi “Justice” Exposed in the Sam  
Darcy Case (1940) 
 
28 38  2019.01.6.3  Pamphlet- Produce to Attack! Smash Hitler in 1942  
(1942) 
 
28 38  2019.01.6.4  Pamphlet- If Hitler Wins (ND- ca. 1939) 
 
28 38  2019.01.6.5  Pamphlet- The Strategy of Revenge (1961) 
 
28 38  2019.01.6.6  Program- For the Rescue of Jews from Nazi  
Occupied Europe (1943) 
 
28 38  2019.01.6.7  Pamphlet- The League of Nations and the Grounds 
      For Action in Behalf of the Jews of Germany (ND) 
 
28 38  2019.01.6.8  Pamphlet- A Handbook of Information on Nazi, 
      Fascist and Communist Activities in the US (ND) 
 
28 38  2019.01.6.9  Pamphlet- What Will Happen with Germany?  
(1943) 
 
28 39  2019.01.6.10  Pamphlet- Wives or Widows (ND- ca. 1941) 
 
28 39  2019.01.6.11  Pamphlet- Why Hitler? (1938) 
 
28 39  2019.01.6.12  Pamphlet- Destroy Hitler! Free Germany (1942) 
 
28 39  2019.01.6.13  Pamphlet- Labor under Hitler (1935) 
 
28 39  2019.01.6.14  Newspaper- Report on German Camps v. II no. II  
(1944) 
 
28 39  2019.01.6.15  Newspaper- Report on German Camps v. II no. III  
(1944) 
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Series 6, The Second World War & Resistance, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
28 39  2019.01.6.16  Newspaper- Report on German Camps v. II no. IV  
(1944) 
 
28 39  2019.01.6.17  Pamphlet- Hitler Terror in 1935 (1935) 
 
28 39  2019.01.6.18  Pamphlet- An Answer to the Nazi Menace (1934) 
 
28 40  2019.01.6.19  Pamphlet- Topics of the Moment: The Nazi Myth  
(ND) 
 
28 40  2019.01.6.20  Pamphlet- Propaganda—The War for Men’s Minds  
(1939) 
 
28 40  2019.01.6.21  Pamphlet- Slavery under Hitler’s “New Order”  
(ND- ca. 1941) 
 
28 40  2019.01.6.22  Pamphlet- Hitler Wants the World (1941) 
 
28 40  2019.01.6.23  Pamphlet- Footprints of the Trojan Horse (1942)    
 
28 41  2019.01.6.24  Pamphlet- Why I Hate the Nazis (1945) 
 
28 41  2019.01.6.25  Pamphlet- German Tactical Doctrine (1942) 
 
28 41  2019.01.6.26  Pamphlet- Black Record: Germans Past and Present  
(1941) 
 
28 41  2019.01.6.27  Pamphlet- Belgian Humor Under the German Heel  
(1942) 
 
28 41  2019.01.6.28  Magazine- Front Line 1940-1941 (1942) 
 
28 BV  2019.01.6.29  Book- The New Order (1941) 
 
28 BV  2019.01.6.30  Book- US War Dept. German military dictionary  
(1944) 
 
28 42  2019.01.6.31  Pamphlet- Persecution of European Labor (1935) 
 
28 42  2019.01.6.32  Pamphlet- Statement Regarding Poland’s Treatment  
of the Jews (1937) 
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Series 6, The Second World War & Resistance, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
28 42  2019.01.6.33  Pamphlet- War Relief Activities of JDC (1940) 
 
28 42  2019.01.6.34  Pamphlet- The Truth (anti-Nazi cartoons) (ND) 
 
28 42  2019.01.6.35  Pamphlet- Democracy and Racial Minorities (1943) 
 
28 BV  2019.01.6.36  Report- Confidential Report on 1036 Pro-Nazi  
Firms who believed You Could do Business with 
Hitler (1942) 
 
28 42  2019.01.6.37  Booklet- Heroes of the War [in USSR] (1975) 
 
28 42  2019.01.6.38  Booklet- BBC at War (1944) 
 
28 42  2019.01.6.39  Booklet- Victory and Independence Exhibition by  
the Society of Independent artists, inc (1942) 
 
28 BV  2019.01.6.40  Quarterly- The Public Opinion Quarterly: The  
Occupation of Enemy Territory (1943-4) 
 
28 BV  2019.01.6.41  Report- Joint Fact-Finding Committee on un- 
American Activities in California (1944) 
 
28 BV  2019.01.6.42  Yearbook- Air News Yearbook v.II (1944) 
 
28 BV  2019.01.6.43  Photo book-Leningrad, Stalingrad (ND) 
 
28 42A  2019.01.6.44  Journal- Franklin Roosevelt as Commander-in- 
Chief in World War II by William Emerson (1958-
9) 
 
28 42A  2019.01.6.45  Booklet- The Judicial Position of Citizens of  
Occupied Countries by members of the Argentine 
Institute of Int’l Law (ND) 
 
28 42A  2019.01.6.46  Pamphlet- Who Betrayed France? (1940) 
 
28 42A  2019.01.6.47  Periodical- Army Talk Orientation Fact Sheet by  
the War Department: Fascism (1945) 
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Series 6, The Second World War & Resistance, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
28 42A  2019.01.6.48  Periodical- Army Talk Orientation Fact Sheet by  
the War Department: Prejudice—Roadblocks to  
Progress (1945) 
 
28 42A  2019.01.6.49-50 Magazine- Facts in Review April 10, 1941 + 
April 28, 1941 
 
28 42B  2019.01.6.51  Book- Two Memorable Meetings [US and USSR  
meeting in Germany in 1945] (1975) ENGLISH +  
RUSSIAN 
 
28 42B  2019.01.6.52  Booklet- An Outline of Polish-Soviet Relations by  
HW Henderson (ND) 
 
28 42B  2019.01.6.53  Pamphlet- The Meaning of the Soviet-German Non- 
Aggression Pact by VM Molotov (ND) 
 
28 42B  2019.01.6.53  Pamphlet- Stalin Speaks to the World (1941) 
 
28 42B  2019.01.6.54  Booklet- Social and Economic Controls in Germany  
and Russia: Heads of Russian Factories (1942) 
 
28 42B  2019.01.6.55  Booklet- Germany and the Jews: A Plain Statement  
of Facts (1937) 
 
28 42B  2019.01.6.56  Booklet- Germany, Russia, and Central Europe  
(1942) 
 
28 42B  2019.01.6.57  Booklet- The Curzon Line by the Polish Weekly  
“White Eagle” Palestine 1944 
 
28 42B  2019.01.6.58  Booklet- the Polish Conspiracy: Full Story of the  
Polish-Goebbels Plot to save Hitler (1943) 
 
28 42B  2019.01.6.59  Booklet- Poland’s Progress in 1945 by the Library  
of the Polish Embassy  
 
28 42B  2019.01.6.60  Booklet- Dictionary of Events in Latvia (1946) 
 
28 BV  2019.01.6.61  Handbook- Handbook on the Italian Military Forces  
by the War Dept. (1943) 
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28 BV  2019.01.6.62  Report- The Paris Peace Conference of 1946: Role  
of the Hungarian Communists and of the Soviet 
Union by the Free Europe Committee 
 
28 BV  2019.01.6.63  Magazine- The Challenge of Hate: A Photo-Record  
of Democracy’s Struggle Against Disruption and  
Disunity (ND) 
 
28 42C  2019.01.6.64-68 Monthly bulletin- Prevent WWIII by the Society for  
Prevention of WWIII (1945) v. 1 no. 3,5,6,7  
 
28 42C  2019.01.6.69  Map- One Year After map of Europe 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 7, French Books  
*all books are written in the French language* 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
14 BV  2019.01.7.1  Book- Yom Haatsmaout: Prieres et textes (Prayers  
and Texts)- 1958 
 
14 BV  2019.01.7.2  Book- In Memoriam: Hommage aux Victimes  
Juives des Nazis en Grece (homage to Jewish 
victims of the Nazis in Greece)- 1988 
 
14 BV  2019.01.7.3  Book- Contribution a l’histoire des camps  
d’internement dans l’anti-France (contribution to 
the history of internment camps in Anti-France)- 
1946 
 
14 BV  2019.01.7.4  Book- Ghetto a l’est (Ghetto to the East)- 1950 
 
14 BV  2019.01.7.5  Book- Protocols des Sages de Zion (Protocols of the  
Elders of Zion)- 1921 
 
14 BV  2019.01.7.6  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: La revision 
(History of the Dreyfus Affair: The Revision)- 1908 
 
14 BV  2019.01.7.7  Book-Morts pour la France (Died for France)- ND 
 
14 BV  2019.01.7.8  Book- le pitre ne rit pas (The Buffoon Does Not  
Laugh)- 1948 
 
14 BV  2019.01.7.9  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: Le Proces de  
1894 (History of the Dreyfus Affair: The case of 
1894) - 1901 
 
14 BV  2019.01.7.10  Book- Les Jjeunes devant l’adventure Europeenne  
(The Young People before the European 
Adventure)- 1941 
 
14 BV  2019.01.7.11  Book- Journal de cellule (Prison Cell Journal)- 1944 
 
14 BV  2019.01.7.12  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: Index General 
(History of the Dreyfus Affair: General index)- 
1911 
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Series 7, French Books, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
14 BV  2019.01.7.13  Book- l’antisemitisme (Antisemitism) - 1897 
 
14 BV  2019.01.7.14  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: Rennes 
(History of the Dreyfus Affair: Rennes)- 1905 
 
14 BV  2019.01.7.15  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: Esterhazy 
(History of the Dreyfus Affair: Esterhazy)- 1903 
 
14 BV  2019.01.7.16  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: Cavaignac et  
Felix Faure (History of the Dreyfus Affair: 
Cavaignac and Felix Faure) - 1904 
 
14 BV  2019.01.7.17  Book- Histoire de l’affaire Dreyfus: La crise  
(History of the Dreyfus Affair: The Crisis)- 1903 
 
14 BV  2019.01.7.18  Book- La memorial de la deportation des Juifs de  
France (A Memorial to the Deportation of the 
French Jews) - 1978 
 
14 BV  2019.01.7.19  Book- A Paris sous la Botte des Nazis (In Paris  
Under the Boot of the Nazis)- 1944 
 
14 BV  2019.01.7.20  Book- Un recueil de textes historiques Judeo- 
Marocains (A Collection of Judeo-Morrocan 
Historical Texts) - 1951 
 
14 BV  2019.01.7.21  Book- Accuses… levez-vous: Dessins d’hier…  
verities d’ajourd’hui (Accused… Stand up! 
Drawings of Yesterday… Truths of Today)- 1941 
 
14 BV  2019.01.7.22  Book- In Memoriam: Hommage aux Victimes  
Juives des Nazis en Grece (Homage to Jewish 
Victims of the Nazis in Greece), vol I- 1948 
 
14 BV  2019.01.7.23  Book- In Memoriam: Hommage aux Victimes  
Juives des Nazis en Grece (Homage to Jewish 
Victims of the Nazis in Greece), vol II- 1949 
 
14 BV  2019.01.7.24  Book- Memorial du martyr juif inconnu (Memorial  
to the Unknown Jewish Martyr)- ND 
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Series 7, French Books, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
14 BV  2019.01.7.25  Book- La cooperation internationale technique et  
financiere en matiere de migrations colonisatrices 
(International Technical and Financial Cooperation 
in the Field of Colonial Migrations)- 1937 
 
14 BV  2019.01.7.26  Book- Drancy la Juive ou la 2e Inquisition (Drancy  
the Jewess or the 2nd Inquisition)- 1945 
 
14 BV  2019.01.7.27  Book- La Russie sous le Juifs (Russia Under the  
Jews)- 1931 
 
14 BV  2019.01.7.28  Book- Le Poing Allemande n Lorraine et en Alsace  
(The German Fist in Lorraine and Alsace)- 1918 
 
14 BV  2019.01.7.29  Book- Journal dessine d’un prisonnier de guerre  
1940-1941 (Drawing Journal of a Prisoner of War)- 
1942 
 
14 BV  2019.01.7.30  Book- Dora: Propos d’un bagnard a ses enfants  
(Dora: Comments of a Convict to his Children)- 
1946 
 
14 BV  2019.01.7.31  Book- Hitler ou Le Guerrier dechaine (Hitler or the  
Raging Warrior) - 1930 
 
14 BV  2019.01.7.32  Book- Oradour-sur-Glane: Vision d’epouvante  
(Oradour-sur-Glane: Visions of Fear)- ND 
 
14 BV  2019.01.7.33  Book- Memorial en souvenir de nos rabbins et  
ministers officiants victims de la barbarie Nazie 
(Memorial in Memory of Our Rabbis and 
Officiating Ministers who were Victims of Nazi 
Barbarity)- 1946 
 
14 BV  2019.01.7.34  Book- La Politique du Travail de Henry Ford (The  
Politics of Henry Ford’s Work)- 1932 
 
14 BV  2019.01.7.35  Book- Dix-Huit Mois Au Bagne de Buchenwlad (18  
Months in the Labor Camps of Buchenwald)- 1945 
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Series 7, French Books, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
14 BV  2019.01.7.36  Book- N’oublie pas! Centre de documentation juive  
 
contemporaine (Don’t Forget! Center of 
Contemporary Jewish Documentation)- ND 
 
14 BV  2019.01.7.37  Book- Le Proces des Camps de Concentration  
sovietiques (The Case of the Soviet Concentration 
Camps)- 1951 
 
14 BV  2019.01.7.38  Book- Jamais Plus (Never Again): Dachau-ND-  
FRENCH & ENGLISH 
 
14 BV  2019.01.7.39  Book- Roosevelt est le coupable de cette guerre  
(Roosevelt is Responsible for this War)- 1941 
 
14 BV  2019.01.7.40  Book- Theatre Montparnasse Gaston Baty  
(Montparnasse Theater Gaston Baty)- 1958-9 
 
14 BV  2019.01.7.41  Pamphlet- Releve 1942: Le Marechal Petain… le  
President Laval (1942 Statement- Marshal 
Petain…President Laval) - 1942 
 
14 BV  2019.01.7.42  Book- Vade-Mecum for the use of Officers and  
Interpreters in the Present Campaign (1917) - 
FRENCH & ENGLISH 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 8, Miscellaneous-language materials  
*all books are written in the noted language* 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
15 BV  2019.01.8.1  Book- Бухенвальд, Равенсбрюк, Заксенхаузен  
(Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen)- 1974- 
RUSSIAN 
 
15 BV  2019.01.8.2  Book- Хатынь (Khatyn)- 1977- RUSSIAN, 
      ENGLISH, FRENCH, GERMAN, & SPANISH 
 
15 43  2019.01.8.3  Pamphlet- Фюрер Адольф Гитлер (Fuhrer Adolf  
Hitler)- ND- RUSSIAN 
 
15 43  2019.01.8.4  Pamphlet- Фюрер Адольф Гитлер произносится в  
Берлине (Fuhrer Adolf Hitler Pronounced in 
Berlin)- 1942- RUSSIAN 
 
15 43  2019.01.8.5  Pamphlet- Судите сами (Judge for Yourself)- ND-  
      RUSSIAN 
 
15 43  2019.01.8.6  Pamphlet- Московский художественный театр  
(Moscow Art and Theater)- 1922- RUSSIAN 
 
15 43  2019.01.8.7  Pamphlet- De Geheimzinnige Kazerne Dossin:  
Deportatiekamp der Joden (The Mysterious Dossin 
Barracks: Deportation camp of the Jews)- ND 
1944?- DUTCH 
 
15 43  2019.01.8.8  Pamphlet- Ontsnapping uit de Bunker (Escape from  
the Bunker)- 1945?- DUTCH 
 
15 43  2019.01.8.9  Pamphlet- Tsjecho-Slowakije: Slachtoffer der  
Westersche Mogengheden (Czechoslovakia: Victim 
of Western Powers)- ND- DUTCH 
 
15 43  2019.01.8.10  Pamphlet- Terug uit de Hel van Buchenwald (Back  
from the Hell of Buchenwald)- 1945- DUTCH 
 
15 BV  2019.01.8.11  Book- De Tyrannie Verdryven (Expel the Tyranny)-  
1947- DUTCH 
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Series 8, Misc. Language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
15 BV  2019.01.8.12  Book- Je Maintiendrai (I will maintain)- 1942-  
DUTCH 
 
15 BV  2019.01.8.13  Book- Historia I Literatura zydowska v.I (Jewish  
History and Literature)- 1982?- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.14  Book- Historia I Literatura zydowska v.II (Jewish  
History and Literature)- 1982?- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.15  Book- Historia I Literatura zydowska v.III (Jewish  
History and Literature)- 1982?- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.16  Book- Spiew za drutami (Singing Behind the  
Barbed Wire)- 1947- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.17  Book- Zeszyty oświęcimskie (Auschwitz  
Notebooks)- 1961- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.18  Book- Zeszyty museum/5: Stutthof (Museum book:  
Stutthof)-1984- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.19  Pamphlet- Poezje Ghetta (Ghetto Poetry: From the  
Jewish Underground in Poland)- 1945- POLISH 
 
15 BV  2019.01.8.20  Book- Esta Guerra sin Hitler (This War without  
Hitler)- 1941- SPANISH 
 
15 BV  2019.01.8.21  Book- Nazis en el Uruguay- 1940- SPANISH 
 
15 BV  2019.01.8.22  Book- Como Combatir el Antisemitism en America  
(How to Combat Antisemitism in America)- 1937- 
SPANISH  
 
15 BV  2019.01.8.23  Book- Anna Frank: Il Saggio Mago e Altri  
Raacconti (Anne Frank: The Wise Magician and 
other Tales)- 1959- ITALIAN 
 
15 BV  2019.01.8.24  Book- Il Diario di Anna Frank (The Diary of Anne  
Frank)- 1956-8- ITALIAN 
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Series 8, Misc. Language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
15 BV  2019.01.8.25  Book- I Nazisti e la cultura (Nazis and Culture)-  
ND- ITALIAN 
 
15 BV  2019.01.8.26  Book- Annali del Fascismo (Annals of Facism)-  
1935- ITALIAN 
 
15 BV  2019.01.8.27  Pamphlet- Komunizam bez krinke (Communism  
without a Crown)- 1935?- CROATION 
 
15 BV  2019.01.8.28  Book- Blix de 5 Arene (Blix the 5 years)- 1945-  
NORWEIGAN 
 
15 BV  2019.01.8.29  Book- Ležáky vrazda muzu a zen odvleceni deti do  
ciziny srovnani osady se zemi (Loungers Murder 
Men and Women Dragged Children Abroad 
Comparing the Settlement to the Country)- 1947- 
CZECH 
 
15 BV  2019.01.8.30  Book- De Strijd om Rotterdam Mei 1940 (The  
Battle for Rotterdam in May 1940)-1952 DUTCH 
 
15 BV  2019.01.8.31  Book- Zidovske Hrbitovy v cechach a na Morave  
(Jewish Cemetaries in Bohemia and Moravia)-ND  
CZECH 
 
15 BV  2019.01.8.32  Book- America Land of Wonders: Facism in Italy-  
1936- ARABIC 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 9, German-language materials  
*all books are written in the German language* 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
16 BV  2019.01.9.1  Book- Die Burg: Vierteljahrhesschrift des instituts  
fur deutsche ostarbeit Krakau (The Castle: 
Quarterly Journal of the Institute for German East 
work Krakow)- 1940-1 
 
16 BV  2019.01.9.2  Book- Jahrbuch der Akademie fur Deutsches Recht  
(Academy for German Law Yearbook)- 1936 
 
16 BV  2019.01.9.3  Book- Jahrbuch der Akademie fur Deutsches Recht  
(Academy for German Law Yearbook)- 1938 
 
16 BV  2019.01.9.4  Book- Seeraume und Flottenstutze-punkte (Sea and  
Naval Bases)- 1942 
 
16 BV  2019.01.9.5  Book- Nationalpolitiche Erziehung (National  
Education Policy)- 1933 
 
16 BV  2019.01.9.6  Book- Reichstagsbrandprozess (Reichstag: Fire  
Trial)- 1946 
 
16 BV  2019.01.9.7  Book- Jahrbuch der Akademie fur Deutsches Recht  
(Academy for German Law Yearbook)- 1937 
 
16 BV  2019.01.9.8  Book- Das Dritte reich: Durch maine brille (The  
Third Reich: Through my Glasses)- 1934 
 
16 BV  2019.01.9.9  Book- Die Spur Des Juden im Wandel der Zeiten  
(The Trail of the Jew through History)- 1937 
 
16 BV  2019.01.9.10  Book- Bevolkerungsentwicklung im Dritten Reich  
(Population Development in the Third Reich)- 1935 
 
16 BV  2019.01.9.11  Book- Was Geschieht mit den Juden? (What  
Happens to the Jews?)- 1932 
 
16 BV  2019.01.9.12  Book- Mit dem Spaten durch Polen (With the Spade  
by Poland)- 1939 
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Series 9, German-language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
16 BV  2019.01.9.13  Book- Kampf und Aufstieg des National- 
Sozialismus zum Dritten Reich (Struggle and the 
Rise of NS in the Third Reich)- 1933 
 
16 BV  2019.01.9.14  Book- Hurst Wessel: Leben und Sterben (Hurst  
Wessel: Live and Die)- 1933 
 
16 BV  2019.01.9.15  Book- Wederso-noch so der Dritte Weg! (One way  
of the Third Way)- 1933 
  
16 BV  2019.01.9.16  Book- Achtung, Achtung! Kanalkuste! (Attention  
Attention, Channel Coast!)- 1942 
 
16 BV  2019.01.9.17  Book- Spione Bomben und Verschworer (Bombs  
Spies and Conspirators in Serbian Politics) 
 
16 BV  2019.01.9.18  Book- Ketzergedanken im Dritten reich (Heretical  
Thought in the Third Reich)- 1947 
 
16 BV  2019.01.9.19  Book- Judische Miniaturen (Jewish Miniatures)-  
1924 
 
16 BV  2019.01.9.20  Book- Schwarz-rot-gold oder Hakenkreuz? (Black,  
Red, Gold or Swastika?)- 1931 
 
16 44  2019.01.9.21  Pamphlet- Antisemitismusausgerottet?  
(Antisemitism- Extinct? Anthology of German 
Newspapers 1946-7)- 1947 
 
16 44  2019.01.9.22  Pamphlet- Politik und Wucker der Juden (Policy  
and Courage of the Jews)- 1879 
 
16 44  2019.01.9.23  Book- Jahwe der Gott der Juden (Yahwe” The God  
of the Jews)- 1941 
 
16 44  2019.01.9.24  Book- Wille und Weg: des deutschen Judentums  
(Will and Way: German Judaism)- 1935 
 
16 44  2019.01.9.25  Book- Volk und Rasse (People and Race)- 1934 
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Series 9, German-language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
16 44  2019.01.9.26  Book- Volkische Rassenlehre (Racial Ethnmic  
Teaching: Representation. Criticism, Conclusions)-  
1932 
 
16 45  2019.01.9.27  Judentum und Antisemitismus ein Problem unserer  
zeit (Judaism and Antisemitism: A Problem of our 
time)- 1951 
 
16 45  2019.01.9.28  Wird der Jude uber und Jiegen (The Jew is  
Victorious Over Us?)- 1935 
 
16 45  2019.01.9.29  Heinrich von Treitschke Fur die Juden (For the  
Jews)- 1880 
 
16 45  2019.01.9.30  Nationalsozialistische Weltanschauung (Nazi  
Ideology)- 1932 
 
16 45  2019.01.9.31  Die Nationalsozialistische Herrschaftsordnung Als  
Warnung Und Lehre (The Nazi Power Structure as 
a Warning and Teaching)- 1947 
 
16 45  2019.01.9.32  Die Protokolle der Weisen von Zion (The Protocols  
of the Elders of Zion)- 1934 
 
16 45  2019.01.9.33  Ideologie des Zionismus und Nazismus (Ideology of  
Zionism and Nazism)- 1971 
 
16 46  2019.01.9.34  Das Deutsche ABC (The German ABC)- ND 
 
16 46  2019.01.9.35  Der Judesachlich gesehen (The Jew: Viewed  
Objectively)- ND 
 
16 46  2019.01.9.36  Das Problem der Ostjuden (The Problem of Eastern  
Jews)- 1926 
 
16 46  2019.01.9.37  Nie Wieder Verbrechen des Faschismus (Never  
Again: Crimes of Fascism)- ND 
 
16 46  2019.01.9.38  Wir fahmieden die waffen (We Forge the  
Weapons)- 1940? 
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Series 9, German-language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
16 46  2019.01.9.39  10 Stnnden schneller! Unfer Gegenschlag im  
Norden (10 Hours Faster! Our Impact in the North)- 
ND 
 
16 46  2019.01.9.40  Siegeszug Onrch Frankfreich (Triumphal March  
into France)- 1940 
 
16 47  2019.01.9.41- .52 Short stories about the war published by C.  
Bertelsmann in Gutersloh- likely pro-NS (1942?) 
      No. 67, 71, 72, 74, 77, 79, 82, 84, 87, 88, 89, 92…  
 
16 48  2019.01.9.53- .64 Short stories about the war published by C.  
Bertelsmann in Gutersloh- likely pro-NS (1942?) 
…93, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 106, 107, 108, 109…  
 
16 49  2019.01.9.65-. 75 Short stories about the war published by C.  
Bertelsmann in Gutersloh- likely pro-NS (1942?) 
…111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122,  
124, 125…  
 
16 50  2019.01.9.76-.82 Short stories about the war published by  
Reutlingen: Enßlin & Laiblin (1940?) 
…401, 404, 411, 413, 415, 416, 418 
 
17 BV  2019.01.9.83  Book- Monographien zur deutschen  
kulturgeschichte: das judentum  (Monographs on 
German Cultural History: Jews in Germany)- 1903 
 
17 BV  2019.01.9.84  Book- Mit Hitler im Westen (With Hitler Against  
the West), Heinrich Hoffmann – 1940 
 
17 BV  2019.01.9.85  Book- Egmont by Johann Wolfgang von Goethe in  
handwriting (ND) 
 
17 BV  2019.01.9.86  Book- Das Hildebrandlied (The Hildebrand Song)  
edited by der Landeshauptmann in Hessen (Hessen 
governor)- 1938 
 
17 BV  2019.01.9.87  Book- Die letzten 28 predigten des pfarrers Martin  
Niemöller (The last 28 Preached by the Pastor 
Martin Niemöller) - 1936-7 
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Series 9, German-language materials, cont.  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
17 BV  2019.01.9.88-106 Magazine- Der Schulungsbrief (The Educational  
Letter) edited by the Reich Organization Leader of 
the NSDAP (1937-1941)- v. 4 no. 9-12; v. 5 no. 1-
5, 12; v. 6 no. 1, 2, 7, 8; v. 8 no. 1/2, 5/6  
 
17 51  2019.01.9.107  Journal- Moselland Kulturpolitische blatter  
(Moselland: Cultural Political Journal)- April-June  
1944 
 
17 51  2019.01.9.108  Small book- Antisemitismus (Antisemitism by J.  
Heinemann) - 1929 
 
17 51  2019.01.9.109  Small book- Das Wesen des antisemitismus (The  
Essence of Antisemitism by Felix Goldman) - ND 
 
17 51  2019.01.9.110  Small book- Katholisch Kirche und Judentum (The  
Catholic Church and Judaism by J.A. Kofler) - 1931 
 
17 52  2019.01.9.111  Exhibition catalogue- Der Malik-Verlag 1916-1947  
(The Malik Publishing House 1916-1947)- ND 
 
17 52  2019.01.9.112  Small book-Oranienburg: Erster authentischer  
Bericht aines aus dem Konzentrationslager 
Gefluchteten (First Authentic Account of 
Somebody who Escaped from Oranienburg) - 1934 
 
17 52  2019.01.9.113  Small book-Archiv fur Judenfragen (Archive for  
Jewish Question) - 1944 
 
17 52  2019.01.9.114  Small book-Judische wirklichkeit heute (Jewish  
Reality Today by Hans Martin Schwarz) - 1938 
 
17 53  2019.01.9.115  Small book- Theresienstadter Bilder (Theresienstadt  
Picture by Else Dormitzer) - 1945 
 
17 53  2019.01.9.116  Small book-Die Judische International (The  
International Jew by Dr. Bruno Weil) - 1924 
 
17 53  2019.01.9.117  Small book- Freimaurerei und Marxismus  
(Freemasonry and Marxism)- 1932 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
17 53  2019.01.9.118  Small book- Hinter Gittern lag die Heimat (Home 
Behind Bars by H.F. Frederik)- 1946 
 
17 53  2019.01.9.119  Small book- Judentum und Recht (Judaism and the  
Right by Dr. Hans Geidel)- ND 
 
17 53  2019.01.9.120  Small book- Die Judenfrage in der deutschen  
Geschichte (The Jewish Question in German 
History by Wilhelm Grau)-1937 
 
17 54  2019.01.9.121  Small book- Goring, was fallt Thnen ein (Goring,  
      What Occurs to Them! By Martin Gommerfelbt)-  
      1932 
 
17 54  2019.01.9.122  Small book- Judenhass eine anthologie (Jew hatred:  
      An Anthology)- 1926 
 
17 54  2019.01.9.123  Small book- In Gottes Eigenem Land (In God’s  
      Own Country)- 1943 
 
17 54  2019.01.9.124  Small book- Rasse und Judentum (Race and  
      Judaism by Karl Kautsky)- 1921 
 
17 54  2019.01.9.125  Small book- Das war Buchenwald ein  
      tatsachenbericht (Buchenwald: A Factual Report)-  
      ND 
 
17 55  2019.01.9.126  Small book- Funf Jahre: Not, Flucht, Rettung  
      (Emergency/Problem, Escape, Rescue)- ND 
 
17 55  2019.01.9.127  Die Frithjofs aus dem Attnordischen ubersetzt (The  
      Frithjofs translated from Old Norse)- 1882 
 
17 55  2019.01.9.128  Small book- Dokum,ente zum wiener  
   schutzbundprozess (Documents on the  
   “Wiener/Vienna Schutzbund” Trial by the  
   Commission of Enquiry into the Conditions of  
   Political Prisoners)- ND 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
17 55  2019.01.9.129  Small book- Der Weltverschwurerfongress zu Basel  
      (The World Conspiracy Congress in Basel: On the  
      truth of the Zionist Protocols)- 1927 
 
17 55  2019.01.9.130  Small book- Der Rolleftivstaat- das Ziel Rom-Judas  
      einige Beispiele aus der Geschichte (The Collective  
      State- The Aim of Rome-Jews: Some Explanations  
      from History by Hermann Rehwaldt)- 1934 
 
17 55  2019.01.9.131  Betrachtungen zum Ruckerstattungsrecht  
      (Observations on Restitution Law by the Jewish  
      Restitution Successor Organization)- ND 
 
17 55  2019.01.9.132  Small book- Elsass-Lothringen und die  
      Sozialdemofratie (Alsace-Lorraine and Social  
      Democracy by Hermann Wendel and the Social  
      Democrat Party)- 1916 
 
17 55  2019.01.9.133  Small book- Der Bolschewismus und seine Lehren  
      (Bolshevism and its Teachings by Hans Vorst)-  
      1918/1919 
 
17 55  2019.01.9.134  Small book- Der Betrug am deutschen volk (The  
      Deception of the German People by Freiherr von  
      Liebig)- 1919 
 
17 55  2019.01.9.135  Small book- Die Mache im Weltwahn: Schriften fur  
      echten frieden (False Front in International  
      Delusion: Writings for Real Peace Propaganda and  
      Truth by Ferdinand Avenarius)- ND 
 
17 55  2019.01.9.136  Pamphlet- Neue Enthullungen Judenflinten (New  
      Discoveries: Jewish Guns by Hermann Ahlwardt)-  
      1892 
 
17 56  2019.01.9.137  Pamphlet- Ahlwardt vor Gericht (Ahlwardt in  
      Court by Rudolf Plact-Podgorski)- 1893 
 
17 56  2019.01.9.138  Unclear- small book of handwritten poems- 1936-8 
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17 56  2019.01.9.139  Small book- Abritz der Dererbungs, lehre und  
      Rassenkunde (Summary of Genetics and Race  
      Science by Herman Otto and Werner Stachowitz)-  
      1937 
 
17 56  2019.01.9.140  Pamphlet- Der antisemitismus keine rassenfrage  
      (Anti-Semitism is Not a Question of Race by Adolf  
      Sommerfeld)- ND 
 
17 56  2019.01.9.141  Small book- Eichmann: Henker, Handlanger,  
      Hintermanner (Eichmann: Hangman, Henchman,  
      Organizer)- ND 
 
17 57  2019.01.9.142  Small Book- Kamps stoffverteilungsplan fur die  
      Grundschule (Lesson Plan for Primary Schools)-  
      1937 
 
17 57  2019.01.9.143  Small book- Nietzsche Juden Untijuden (Nietsche,  
      Jews, Anti-Jews by Curt von Westernhagen)- ND 
 
17 57  2019.01.9.144  Small book- ANST Gruppe (ANST [Nazi student  
      organization for women] Group)- 1944 
 
17 57  2019.01.9.145  Small book- Kunstler grussen soldaten (Artists  
      Greet Soldiers)-1944 
 
17 57  2019.01.9.146  Small book- An der stechbahn- erlebnisse und  
      berichte aus dem Buro Gruber in den Jahren der  
      Verfolgung (At the Stechbahn: Memories and  
      Records from the Buro Gruber During the Years of  
      Persecution)- 1951 
 
17 58  2019.01.9.147  Book- SS Leitheft (SS Guidebook)- 1938 
 
17 58  2019.01.9.148  Book- Fernaufklarer im Grosseinsatz (Remote  
      Reconnaissance in Large Operation)- 1940 
 
17 58  2019.01.9.149  Small book- Fuhrer durch der Berchtesgadener  
      Landchen (Guide Through the Berchtesgadener  
      Ländchen)- 1907 
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17 58  2019.01.9.150-151 Train schedule- The yellow schedule from  
      Fleusburg- 1934 
 
17 58  2019.01.9.152  Pamphlet- Internationaler Volkerbrei oder  
      vereinigte national-staaten europas (International 
      Mix of Peoples or United National States of  
      Europe? By Robert Ley)- 1944? 
 
17 58  2019.01.9.153  Pamphlet- Warum wir kamufen und Siegen (Why  
      We Fight and Win)- ND 
 
17 59  2019.01.9.154  Book- Der Wed zum Reich (The Way to the Reich)-  
      ND 
 
17 59  2019.01.9.155  Book- Die Arbeit des GDA 1931 (The Work of the  
      GDA [Gesamtverband der Aluminiumindustrie])-  
      1932 
 
17 59  2019.01.9.156  Booklet- Des grosste sozialistische aufbauwerk  
      des deutschen volkes (The Largest Socialist  
      Construction of the German People)- 1941 
 
17 59  2019.01.9.157  Booklet- [Illegible] Unsere Luftwaffe am Feind  
      (Our Air Force at the Enemy)- ND 
 
17 59  2019.01.9.158  Booklet- Staatliche Museen in Berlin (State  
      Museums in Berlin)- 1934 
 
17 59  2019.01.9.159  Pamphlet- Vierteljahrshefte fur zeitgeschichte  
      (Quarterly Booklets for Contemporary History)- 
      1961 
 
17 60  2019.01.9.160  Book- Juden sehen didh an (Jews Look at You by  
      Johannes von Leers)- ND 
 
17 60  2019.01.9.161  Book- Die Legende vom Hause Ludendorf (The  
      Legend of Ludendorf House)- 1936 
 
17 60  2019.01.9.162  Small book- Das Lied vom Levi (The Song by Levi  
      by Dr. E. Schwechten)- ND 
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17 60  2019.01.9.163  Small book- Volk und Rasse (People and Race)-  
      1930 
 
17 61  2019.01.9.164  Booklet- Deutches Liederbuch (German songbook) 
 
17 61  2019.01.9.165  Booklet- Der Neue Kampf um Freiheit (The New  
      Battle for Freedom by American Association for a  
      Democratic Germany)- ND 
 
17 61  2019.01.9.166  Booklet- Vom Profeten zum Herrn (From the  
      Prophet to the Lord)- 1944 
 
17 61  2019.01.9.167  Booklet- Wird der Jude uber uns siegen (Will the  
      Jews be Victorious over us?)- 1936 
 
17 61  2019.01.9.168  Booklet- Gift (Poison)- 1942 
 
17 61  2019.01.9.169  Booklet- Die Zukunft der Juden (The Future of the  
      Jews)- 1934 
 
17 61  2019.01.9.170  Pamphlet- Information fur Auswanderer nach den  
      Vereinigten Staaten durch die Bremen Emigrant  
      Staging Area (Information for Emigrants to the  
      United States Through the Bremen Emigrant  
      Staging Area)- 1946 
 
18 BV  2019.01.9.171  Bulletins- Reichsgesentzblatt (All Laws Published  
      in this Publication)- 1941: part one pg. 1-801 with  
      88 page overview 
 
18 BV  2019.01.9.172  Book- Gebirgsjager in griechenland und auf kreta  
      (Mountain in Greece and on Crete)- ND 
 
18 BV  2019.01.9.173  Book- Die Geheimnisse der Weisen von Zion  
      (Secrets of the Elders of Zion)-1919 
 
18 BV  2019.01.9.174  Book- Das Westmark Buch (The Westmark Book)-  
      1934-5 
 
18 BV  2019.01.9.175  Book- Die Soldaten des Fuhrers im Felde v. I (The  
      Fuhrer’s soldiers in the field)- 1940 3D GLASSES 
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18 BV  2019.01.9.176  Book- Narvik im Bild (Narvik in Pictures)- 1941 
 
18 BV  2019.01.9.177  Book- Der Mord an 35,000 Berliner Juden (The  
      Murder of 35,000 Berlin Jews)- 1970 
 
18 62  2019.01.9.178  Die Anfange der religion bei Ariern und Isrealiten  
      (The Beginnings of Religion Among Arabs and  
      Israelites)- 1934 
 
18 62  2019.01.9.179  Alpha Omega: Die Feiertage der Chriften und Juden  
      (Alpha Omega: The Holidays of the Christians and  
      Jews)- 1923 
 
18 63  2019.01.9.180  Book- Ein Psycholog erlbt das KZ (A Psychologist  
      Experiences the Concentration Camp by Viktor  
      Frankl)- 1947 
 
18 63  2019.01.9.181  Book- 10 Jahre kampf um Sera (10 Years: Screened  
      to Fight)- 1933 
 
18 63  2019.01.9.182  Small book- Das deutsche Schicksal und der Often  
      (The Fate of Germany and the East)- 1942 
 
18 63  2019.01.9.183  Book- KZ Mauthausen (Concentration Camp  
      Mauthausen by Simon Wiesenthal)- 1946 
 
18 BV  2019.01.9.184  Book- U- Uber der Ostfront (Over on the East  
      front)- ND 
 
18 BV  2019.01.9.185  Book- 1940-1950 Danmark (Denmark)- 1960-  
      DANISH, GERMAN, ENGLISH, FRENCH 
 
18 BV  2019.01.9.186  Periodical- Kunst dem Volk (The Folk Art)-  
      Jan/Feb 1944 
 
18 BV  2019.01.9.187  Periodical- Kunst dem Volk (The Folk Art)-  
      March/April 1944 
 
18 BV  2019.01.9.188  “Magazine”- Zeitschrift des Deutschen vereins fur  
      kunst-wissenschaft (Magazine of the German  
      Association for Art Research)- 1942 
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18 BV  2019.01.9.189  Book- Das Deutsche Volkolied (The German Folk  
      song)- 1948 
 
18 BV  2019.01.9.190  Magazine- Volk und Reich (People and the Reich)-  
      1936 
 
18 BV  2019.01.9.191-194 Periodical- Die Pause (The Pause)- v. 6 no. 4, 6, 9, ? 
 
18 64  2019.01.9.195  Magazine- Special, Die Deutschen nach der stunde  
      null (Mirror: The Germans after the hour zero)-  
      1995 
 
18 64  2019.01.9.196  Almanac- Almanach anlasslich der 2. Reichs- 
      theater-festwoche (Empire Theater Festival Week)-  
      ND 
 
18 64  2019.01.9.197  Booklet- Die Umwertung der Wohlfahrtspflege  
      durch den nationalsozialismus (The Revaluation of  
      Welfare by the National Socialism)- 1934 
 
18 65  2019.01.9.198-205 Booklet- Volk v. Rasse (People v(?) Race)- v. 9 no.  
      1, 3-7; v. 11 no. 4, 9 
 
18 66  2019.01.9.206-207 Booklet- Rasse Monatsschrift fur den Nordischen  
      Gedanken (Race Monthly for the Nordic Thought)-  
      1940: v. 7, no 1 and 2 
 
18 BV  2019.01.9.208  Book- Wie die Ostmark ihre befreiung erlebre  
      (How the Ostmark was Liberated)- 1938 
 
18 BV  2019.01.9.209  Reden gegen den Antisemitismus, gehalten in den  
      Sitzungen des osterreichischen Abgeordnetenhauses  
      (Speeches against Antisemitism Delivered in the  
      Austrian Parliament)- ND 
 
18 BV  2019.01.9.210  Book- Moderne Rassentheorien (Modern Race  
      Theory)- 1904 
 
18 BV  2019.01.9.211  Book- Der Mythus Hitler (The Myth of Hitler)- 
      1937 
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18 BV  2019.01.9.212  Book- die vorgeschichte des nufftandes von  
      1910/11 in Ponape (The Prehistory of the 1910/11  
      Uprising in Ponape)-1912 
 
19 BV  2019.01.9.213  Book- Schwabenland- die illustrierte  
      Heimatzeitschrift fur den Gau Wurttemberg  
      Hohenzollern (Swabia: Illustrated Homeland  
      Journal for the Gau…)- 1940 
 
19 BV  2019.01.9.214  City Council book- Weissenburg i.B.- 1929 
 
19 BV  2019.01.9.215  Magazine- Freude aus Wien (Joy from Vienna)-  
      1945 GERMAN, ENGLISH, RUSSIAN 
 
19 BV  2019.01.9.216  Book- Adolf Hitler: Bilder aus dem Leben des  
      Fuhrer (Photos of the Life of the Fuhrer)- 1935 
 
19 BV  2019.01.9.217  Book- Olympia 1936 pt. 1: Die Olympischen  
      Winterpiele vorschau auf Berlin (The Winter  
      Olympics Preview on Berlin)- 1936 
 
19 BV  2019.01.9.218  Book- Olympia 1936 pt. 2: Die Olympischen  
      Winterpiele vorschau auf Berlin (The Winter  
      Olympics preview on Berlin)- 1936 
 
19 BV  2019.01.9.219-224 Book- Adolf Eichmann pt. 1-6 (1961) 
 
19 BV  2019.01.9.225  Book- Arztschreiber in Buchenwald (Physician in  
      Buchenwald by Walter Poller)- 1947 
 
19 BV  2019.01.9.226  Yearbook- Ufademie fur Deutsches Recht  
      (Academy for German Law)- 1933/4 
 
19 BV  2019.01.9.227  Book- Die Öffentlichkeit Verleumder (The Public  
      Defamation)- 1937 
 
19 BV  2019.01.9.228  Cartoon book- Simmel Sanatorium by Paul Simmel-  
      ND 
 
19 BV  2019.01.9.229  Book- Haftling X in der Holle auf Erden (Prisoner  
      X: In Hell on Earth)- 1946 
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19 BV  2019.01.9.230  Book- Ich war Nr. 10291 (I was number 10291 by  
      Jenny Spitzer)- ND 
 
19 BV  2019.01.9.231  Book- Opfergang der generale (Victims of the Gang  
      by Josef Folttmann)- 1959 
 
19 BV  2019.01.9.232  Song Book- 118 Volkslieder fur vierst. Gemischten  
      crzor (118 German Folk Songs: War Edition)- ND 
 
19 BV  2019.01.9.233  Book- Baldur und Bibel: Meltbervegende neue  
      Enthullungen uber Jesus,  Bibel und germanische  
      kultur im biblilchen kanaan (Baldor and Bible:  
      World-shaking Discoveries about Jesus, the Bible,  
      and Germanic Culture in Biblical Kanaan)- 1920 
 
19 BV  2019.01.9.234  Book- Forschungen zur judenfrage volume 7  
      (Research on the Jewish Question)- 1943 
 
19 BV  2019.01.9.235  Book- O Buchenwald by Julius Freund- 1945 
 
19 BV  2019.01.9.236  Illegible title- book by thye Centralverein deutscher  
      Staatsburger judischen Glaubens (Central  
      Organization of German Citizens of the Jewish  
      Faith) that counters Anti-Semitic arguments- ND 
 
20 BV  2019.01.9.237-257 Monthly publication- Die Kunst im Dritten Reich  
      (The Art of the Third Reich)- 1937-1942: v. 3 no. 1- 
      11; v. 4 no. 1, 2, 11; v. 6 no. 5, 10, v. 2 no. 3, 4, 8,  
      7, 12; v.? no. 10 
 
20 BV  2019.01.9.258  Magazine- Freude und Arbeit (Joy and Work) v. 4  
      no. 9- ND 
 
20 BV  2019.01.9.259  Magazine- Die Woche (The Week)-1938 v. 4. No.  
      18 
 
20 BV  2019.01.9.260  Magazine- Die Erzahlung (The Tales)- 1930 
 
20 BV  2019.01.9.261  Magazine- Kunst dem Volk (Folk Art)- 1930 
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20 BV  2019.01.9.262  Book- Die Schuldluge und das diktat von Versailles  
      im Urteil fuhrender Geister Deutschlands und des  
      Auslandes (The Blame Lie and the Treaty of  
      Versailles in Judging the Leading Minds in  
      Germany and Abroad)- ND 
 
20 BV  2019.01.9.263  Book- Hindenburg als Reichsprasident (Hindenburg  
      as Reich President)- 1934 
 
20 BV  2019.01.9.264  Book- Neue Deutsche Baukunst (New German  
      Architecture by Albert Speer)- 1941 
 
20 BV  2019.01.9.265  Book- Widmung (Dedication)- ND 
 
20 BV  2019.01.9.266  Book- Glaube und Geschichte (Faith and History: A  
      Religious Studies Examination of German  
      Protestantism by Wihelm Brachmann)- 1941 
 
20 BV  2019.01.9.267  Book- Tams Reise durch die judische Marchenmelt  
      (Tom’s Travel through the Jewish Fairy Tale  
      World)- 1922 
 
20 BV  2019.01.9.268  Book- Sozial-demokratische partei deutschlands  
      protokoll (Social Democratic Party of Germany  
      Protocols)-1917 
 
20 BV  2019.01.9.269  Book- Antwort eines Deutschen (Response of a  
      German)- 1950 
 
20 BV  2019.01.9.270  Book- Amerikas Glaube an Deutschland (America  
      Believe in Germany)- 1931 
 
20 BV  2019.01.9.271  Book- Geopfertes Volk (Sacrificed Nation: The  
      Downfall of Polish Jewry)- 1946 
 
20 BV  2019.01.9.272  Book- Ich Kann nicht schweigen (I Cannot Remain  
      Silent)- 1939 
 
20 BV  2019.01.9.273  Book- Ein Trupp SA (SA: A Squad)- 1933 
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20 BV  2019.01.9.274  Book- Ein Deutcher ohne Deutschland (Germany  
      without a German)- ND 
 
20 BV  2019.01.9.275  Book- Wesen und Beziehung (Housing and  
      Relationship by Carl Feinkarn)- ND 
 
21 BV  2019.01.9.276-278 Book- Die Verwaltung-Akademie v. I, II, III (The  
      Administration Academy: A State Guide for  
      Officials)- ND 
 
21 BV  2019.01.9.279  Phonebook- Fernsprechbuch fur Berlin- 1946 
 
21 BV  2019.01.9.280  Das Schicksalsbuch des deutschen Volks (The Fate  
      of the German People)- 1930 
 
21 BV  2019.01.9.281  Yearbook- Statistisches Jahrbuch fur das Deutshe  
      Reich (Statistical Yearbook for the German by the  
      Reich Statistical Office)- 1928  
 
22 BV  2019.01.9.282-291  Nationalsozialistische Parteikorrespondenz  
      (National Socialist Party Correspondence)- 1935-6.  
      27(35), 101(35), 150(35), 177(35), 256(35), 27(36),  
      52(36), 77(36), 150(36) 
 
23 BV  2019.01.9.292-293  Nationalsozialistische Parteikorrespondenz  
      (National Socialist Party Correspondence)- 1935-6.  
      177(36), 256(36) 
 
23 BV  2019.01.9.294  Book- Einweihung der Mahn-und Gedenkstatte  
      Ravensbruck (Inauguration of the Ravensbruck  
      Memorial)-1959 
 
23 BV  2019.01.9.295  Book- Deutschland sein oder nicht sein? V. I  
      (Germany: To Be or Not to Be)- 1944 
 
23 BV  2019.01.9.296  Book- Deutschland sein oder nicht sein? V. II  
      (Germany: To Be or Not to Be)- 1944 
 
23 BV  2019.01.9.297  Book- Die Rechtsprechung des  
      Landesarbeitgerichts Berlin 1927-1932 (The Case  
      Law of the Labor Court of Berlin)- ND 
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23 BV  2019.01.9.298  Book- Christentum und Judentum (Christianity and  
      Judaism)- 1940 
 
23 BV  2019.01.9.299  Book- Das Judische Jugenbuch (The Jewish Youth  
      Book)- 1920 
 
23 BV  2019.01.9.300  Book- Das lustige Buch furs judische Kind (The  
      Funny Book for Jewish Children)- 1926 
 
23 BV  2019.01.9.301  Book- Erzablungen und Marchen fur die Jugend  
      (Narratives and Fairy Tales for the Youth)- 1936 
 
23 BV  2019.01.9.302  Misc. newspaper clippings 1939-1940 
 
23 BV  2019.01.9.303  Calendar- Kalender des Deutschen metal arbeiters  
      (Calendar of the German Metal Workers)- 1940 
 
23 BV  2019.01.9.304  Book- Wir Olln Helfen dem Fuhrer (We all Help  
      the Fuhrer)-1939 
 
23 BV  2019.01.9.305  Book- Mein Bruder Horst (My Brother Horst)-1939 
 
23 BV  2019.01.9.306  Book- Junge Gefolgschaft Neue Lieder der  
      Hitlerjugend (Young Followers: New Songs of the  
      Hitler Youth)- 1938 
 
23 BV  2019.01.9.307  Book- Abenland und Bolschewismus (Occident and  
      Bolshevism)- 1941 
 
23 BV  2019.01.9.308  Book- Dollar-Imperialismus (Dollar Imperialism)-  
      1942 
 
24 67  2019.01.9.309  Magaine- Der Schulungsbrief no. 4 (The Training  
      Letter- published by NSDAP)- 1940 
 
24 67  2019.01.9.310  Letter from one Nazi official to another concerning  
      Christmas and New Year celebrations- 1940 
 
24 67  2019.01.9.311  Letter from a Nazi author- 1932 
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24 67  2019.01.9.312  Ad regarding Wilfried Otten’s book “Schwarz-rot- 
      gold oder Hakenkreuz” (German flag or Swastika?)-  
      ND 
 
24 67  2019.01.9.313-319 Letters regarding Wilfried Otten’s book “Schwarz- 
      rot-gold oder Hakenkreuz” (German flag or  
      Swastika?)- ND 
 
24 67  2019.01.9.320  Anti-Communist Nazi leaflets- ND 1938? 
 
24 67  2019.01.9.321  Ad/ subscription card for the Nazi publishing house  
      “Verlag Frende und Arbeit” (Publisher Joy and  
      Work) - GERMAN, ENGLISH, FRENCH- ND 
 
24 67  2019.01.9.322  NSDAP Letterhead from the city of Limburg- ND 
 
24 68  2019.01.9.323  Newspaper- Special edition of the Nazi’s  
      “Westdeutscher Beobachter” (West German  
      observer)-1938? 
 
24 68  2019.01.9.324  Letter by local NSDAP leader from Freising  
      (Munich) containing anti-Nazi leaflets-1942 
 
24 68  2019.01.9.325  Certification for receiving a medal (Eisernes Kreuz)  
      by the Wehrmacht High Command and Hitler 
 
24 68  2019.01.9.326  Booklet- Das judische schicksal ist auch das  
      deutsche schicksal (The Jewish Fate is the German  
      Fate)- 1962 
 
24 68  2019.01.9.327  Booklet- In Rumanien und Bulgarien (In Romania  
      and Bulgaria)- ND 
 
24 68  2019.01.9.328  Booklet- Wege zur verstandigung der Judenhak  
      (Pathways to Understanding the Jews)- 1924 
 
24 68  2019.01.9.329  Booklet- Evangelische Kirche und Judentum  
      (Protestant Church and Judaism)- ND 
 
24 68  2019.01.9.330  Book- Religiose Erneuerung (Religious Renewal)-  
      1937 
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24 69  2019.01.9.331  Booklet- Westwall wall der Herzen (Western  
      Boarder: Wall of the Hearts)- 1940 
 
24 69  2019.01.9.332  Booklet- De gehele wereld Moet hun de methoden  
      Weten (All Need to Know their Methods)- ND 
 
24 69  2019.01.9.333  Booklet- Die Juden und Wir (The Jew and Us)-1930 
 
24 69  2019.01.9.334  Booklet- Das antisemitische Hauptdogma  
      (Antisemitic Dogma)- 1914 
 
24 69  2019.01.9.335  Booklet- Emigrantenballade (Emigrant Ballad)- 
      1939 
 
24 70  2019.01.9.336  Booklet- Der Jude als Weltparasit (The Jew as a  
      World Parasite)-1944 
 
24 70  2019.01.9.337  Booklet- Der Jude ist der Parasit des Bauerntums  
      (The Jew is the Parasite of the Peasantry)- ND 
 
24 70  2019.01.9.338  Booklet- Fahnen im Sturm (Flags in the Storm)-  
      1937 
 
24 70  2019.01.9.339  Booklet- Eichmannprozess (Eichmann Trial)-ND 
 
24 71  2019.01.9.340  Report- Bericht uber die tatigkeit der judischen 
      kultusgemeinde prag fur das jahr 1942 (Report on  
      the Activities of Prague Jewish Community for the  
      Year 1942)- 1942 
 
24 71  2019.01.9.341  Book- das Antlitz des Fuhrers (The Countenance of  
      the Leader by Heinrich Hoffmann)- 1939 
 
24 71  2019.01.9.342  Book- Ich Kampfe (I Fight)- 1943 
 
24 72  2019.01.9.343  Book- Diesseits=Religion (This World Religion)-  
      1934 
 
24 72  2019.01.9.344  Book- Das Reich als Aufgabe (The Reich as  
      Challenge)- 1940 
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24 72  2019.01.9.345  Book- Auf Allen Ozeanen Deutsche Handelsstorer,  
      der Schrecken Englands (On All Oceans: German  
      Pochet Raiders The Horror of England)- 1941 
 
24 73  2019.01.9.346  Book- Judische Flieger im Weltfrieg (Jewish  
      Airman in World War)- 1924 
 
24 73  2019.01.9.347  Book- Hitler Wie Ihn Keiner Kennt (Hitler Like  
      You’ve Never…)- ND 
 
24 BV  2019.01.9.348  Photobook- Mit Hitler im Westen (With Hitler in  
      the West by Heinrich Hoffmann)- ND 
 
24 BV  2019.01.9.349  Photobook- Jugend um Hitler (Hitler Youth by  
      Heinrich Hoffmann)-ND 
 
24 BV  2019.01.9.350  Photobook- Fur Hitler Bis Narvik (For Hitler to  
      Narvick by Heinrich Hoffmann)- 1941 
 
24 BV  2019.01.9.351  Photobook- Dr. Robert Ley mit dem deutschen  
      Arbeiter zum Fuhrer (Dr. Ley and his work with the  
      Fuhrer by Heinrich Hoffmann)- 1940 
 
24 BV  2019.01.9.352  Photobook- Ein Volk ehrt seinen Fuhrer (One  
      Nation Honors its Fuhrer by Heinrich Hoffmann)-  
      1939 
 
24 BV  2019.01.9.353  Photobook- Hitler in Bohmen-Mahren-memel  
      (Hitler in Bohemia-Moravia Region by Heinrich  
      Hoffmann)- 1939 
 
24 BV  2019.01.9.354  Photobook- Hitler baut grossdeutscland (Hitler  
      Germany is Building Large by Heinrich Hoffmann)-  
      1938 
 
24 BV  2019.01.9.355  Photobook- Hitler in Leinen Bergen (Hitler in his  
      pose by Heinrich Hoffmann)- 1938 
 
24 BV  2019.01.9.356  Photobook- Hitler in seiner Heimat (Hitler in his  
      Homeland by Heinrich Hoffmann)- 1938 
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24 BV  2019.01.9.357  Photobook- Hitler arbeits vom Alltag (Hitler Away  
      from Everyday by Heinrich Hoffmann)- 1937 
 
24 BV  2019.01.9.358  Book- Gedenkbuch der untergegangenen  
      judengemeinden mahrens (Commemorative book of  
      the Fallen Jewish communities in Moravia)- 1974 
 
24 BV  2019.01.9.359  Book- Die Juden in der Karikatur (The Jews in  
      Cartoons: A Contribution to Cultural History)- 1921 
 
24 BV  2019.01.9.360  Book- Hitler in der karikatur der Welt (Cartoon of  
      Hitler in the World)- 1933  
 
24 BV  2019.01.9.361  Book- Das Dritten Reich 1918-1933 (The Third  
      Reich 1918-1933)-1936 
 
24 BV  2019.01.9.362  Book- Zeit ohne gnade (Time without Mercy)- 1946 
 
24 BV  2019.01.9.363  Book- Bur Judenfrage nach den uften des prozesses  
      (Jews Ask for the Opening of Trials)- 1886 
 
24 BV  2019.01.9.364  Book- Die Juden und der antisemitismus- Israel  
      unter den nationen (The Jews and Antisemitism:  
      Israel Among the Nations)- 1893 
 
24 BV  2019.01.9.365  Book- Judenverfolgung im Dritten Reich (Jewish  
      Persecution During the Third Reich)- 1960 
 
24 BV  2019.01.9.366  Book- Generalgouvernement (General  
      Government)- 1943 
 
25 BV  2019.01.9.367-376 Nationalsozialistische Parteikorrespondenz  
      (National Socialist Party Correspondence)- 1935-6.  
      1(35), 51(35), 77(35), 125(35, 229(35), 281(35),  
      1(36), 101(36), 125(36), 203(36) 
 
26 BV  2019.01.9.377  Nationalsozialistische Parteikorrespondenz  
      (National Socialist Party Correspondence)- no. 287  
      1933  
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26 BV  2019.01.9.378  Rulebook- Schriften fur wirtschaft und statistik  
      (Rules of Economics and Statistics)- 1928  
      GERMAN &YIDDISH/HEBREW 
 
26 BV  2019.01.9.379  Collection of files- Die Geheimakten des  
      franzosischen Generalstabes (The Secret Files of the  
      French General Staff)- 1941 
 
26 74  2019.01.9.380  Booklet- Die Reden Hitlers am Parteitag der  
      Freiheit 1935 (Hitler’s Speeches at the Freedom  
      Party Congress)- 1935 
 
26 74  2019.01.9.381  Booklet- Nurnberg die rededes englischen  
      hauptanklage-vertreters (Nuremburg: All the Talk  
      of the English Accusatory Representative)- 1946 
 
26 74  2019.01.9.382  Booklet- Die Reden Hitlers als kanzler (Hitler’s  
      speeches as Chancellor)- 1934 
 
26 74  2019.01.9.383  Booklet- Rede des Fuhrer und Reichskanzlers Adolf  
      Hitler vor dem Reichstag am 30 Januar 1937  
      (Speech by the Fuhrer and Reich Chancellor, Adolf  
      Hitler, before the Reichstag)- 1937 
 
26 74  2019.01.9.384  Booklet- Abgeblizt Untworten auf  
      Theologengestammel (Rebuffed: Answers to  
      Theologians Stammering)- 1937 
 
26 75  2019.01.9.385  Book- Heinrich Himmler: Das Dritte Reich und  
      seine Morder (Heinrich Himmler: The Third Reich  
      and his Murders)- 1960 
 
26 75  2019.01.9.386  Broadside- Ein tagebuch fur Anne Frank (A Diary  
      for Anne Frank)- 1959 
 
26 75  2019.01.9.387  Booklet- Die Waffen-SS- 1960 
 
26 75  2019.01.9.388  Book- Schwarzbuch uber das Bauernlegen in  
      Westdeutschland (Black book: About the Farmer in  
      West Germany)- 1960 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
26 75  2019.01.9.389  Booklet- Volkswirtschaft fur Jedermann (National  
      Economy for Everyone)- 1942 
 
26 76  2019.01.9.390  Booklet- Sprechubungen sprich lauterein und  
      richtig (Speaking Exercises: Speak Loud and  
      Correctly)- 1932 
 
26 76  2019.01.9.391  Booklet- Heinrich Heine und der Sozialismus  
      (Heinrich Heine and Socialism by Gottfried  
      Salomon)- 1919 
 
26 76  2019.01.9.392  Booklet- Partei und Revolution (Party and the  
      Revolution)- 1921 
 
26 76  2019.01.9.393  Journal- zeitschrift fur Rassenkunde und die  
      gesamte Forschung am Menschen (Magazine for  
      Race Science and all Human Research)- 1938 
 
26 76  2019.01.9.394  Booklet- Zeugen der Wahrheit Kampfer des Rechts  
      gegen den Nationalsozialismus (Testify to the  
      Truth: Fighters Against National Socialism)- 1900 
 
26 76  2019.01.9.395  Book- Gottesdienst und Gottersagen der Germanen  
      (Worship of the Germanic Gods say)-1941 
 
26 76  2019.01.9.396  Calendar- Spemanns Musik-Kalender 1933  
      (Spemanns Music-Calendar)- 1933 
 
26 76  2019.01.9.397  Script- Mysterium Crucis geheimnis des kreuzes ein  
      schauspiel aus der zeit der ersten christen (Mystery  
      of the Cross: a Play from the Time of the First  
      Christians)- 1930 
 
26 77  2019.01.9.398  Booklet- Saint-Simon und der Sozialismus  
      (Saint Simon and Socialism by Gottfried Salomon)-  
      1919 
 
26 77  2019.01.9.399  Booklet- Robert Owen und der Sozialismus  
      (Robert Owen and Socialism by Gottfried  
      Salomon) - 1919 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
26 77  2019.01.9.400  Booklet- Lassalle und der Sozialismus  
      (Lassalle and Socialism by Gottfried Salomon)-  
      1919 
 
26 77  2019.01.9.401  Book- Kampf gegen den westen (Fight Against the  
      West)-1941? 
 
26 77  2019.01.9.402  Booklet- Urlauber aus Europa (Holidaymakers from  
      Europe)- 1943 
 
26 77  2019.01.9.403  Songbook- Das Neue Soldaten Liederbuch (The  
      new Soldier Songbook)- ND 
 
26 77  2019.01.9.404  Pamphlet- Hitlers Krieg in Spanien (Hitler’s War in  
      Spain)- ND 
 
26 77  2019.01.9.405  Pamphlet- Schwedische personlichkeiten: Raoul  
      Wallenberg (Swedish Personalities: Raoul  
      Wallenberg)- 1988 
 
26 BV  2019.01.9.406-419 Soldbuch (German military ID cards)- 7 military  
      used, 7 Luftwaffe used  
 
26 BV  2019.01.9.420  Soldbuch (German military ID cards)- 10 unused 
 
26 BV  2019.01.9.421-430 Wehrpass (German military conscript ID cards)- 10  
      used, 17 blank  
 
26 BV  2019.01.9.431  Wehrpass (German military conscript ID cards)- 17  
      blank  
 
26 78  2019.01.9.432-434 Loose photos from the Wehrpass and Soldbuch 
 
26 78  2019.01.9.435-436 Reichskarte fur Urblauber (Vacation ration cards)-  
      ND  
 
26 78  2019.01.9.437  Driver’s License document- kleiner wehrmacht  
      führerschein (Small Wehrmacht driver's license)-  
      ND 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
26 78  2019.01.9.438  Blank information card-Begleitzettel für   
      Verwundete und andere chirurgisch zu Behandelnde  
      (Accompanying Note for Wounded and other  
      Surgically Treated), 3 total- ND 
 
26 78  2019.01.9.439  Book- Die franzosische Feuchtlingstragodie (The  
      French Refugee Tragedy)- 1941 
 
26 78  2019.01.9.464  Pamphlet- Deutsche Finanzpolitik (German Fiscal  
      Policy)- ND 
 
26 BV  2019.01.9.440  Book- Hirtenrufe des erzbischofs grober in die Zeit  
      (Shepherd’s Call of the Archbishop in Rough  
      Times)- 1947 
 
26 BV  2019.01.9.441  Book- Die Moor-Soldaten (The Moor Soldier by  
      Wolfgang Langhoff)- 1935 
 
26 BV  2019.01.9.442  Book- Der Niedergang des rechts im dritten reich  
      (The Demise of the Right in the Third Reich by  
      Wilhelm Puschel)- 1947 
 
26 BV  2019.01.9.443  Book- England wollte Feinen Frieden (England Did  
      Not Want Peace by Hans Wilhelm Thost)- 1941 
 
26 BV  2019.01.9.444  Book- Hitlers weg, eine historisch-politische studie  
      uber den nationalsozialismus (Hitler’s Way: A  
      Historical-Political Study of NS)- 1932 
 
26 BV  2019.01.9.445  Book- Ausgewählt Reden des Fuhrers und seiner  
      Mitarbeiter (Some Selected Speeches of the  
      Fuhrers)- 1937 
 
26 BV  2019.01.9.446  Book- Reubau des deutschen Reiches (New  
      Building of the German Reich by Oswald  
      Spengler)- 1924 
 
26 BV  2019.01.9.447  Book- Wir greifen England an! (We are Attacking  
      England)- 1940 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
26 BV  2019.01.9.448  Book- Briefe aus dem Gefangnis (Letters from  
      Prison by Rosa Luxemburg)- 1929 
 
26 BV  2019.01.9.449  Book- Hitler regiert (Hitler Ruled by Hans Wendt)-  
      1933 
 
26 BV  2019.01.9.450  Binder- Die Deutsche Kriegsmarine 1939-1945  
      (The German Navy 1939-1945) v. I 
 
26 BV  2019.01.9.451  Binder- Die Deutsche Kriegsmarine 1939-1945  
      (The German Navy 1939-1945) v. II 
 
26 BV  2019.01.9.452  Binder- Die Deutsche Kriegsmarine 1939-1945  
      (The German Navy 1939-1945) v. III 
 
27 BV  2019.01.9.453  Book- Deutschland zur Luft unter mitarbeit  
      fuhrender personlichkeiten der deutschen Luftfahrt  
      (Air to Germany: Leading Personalities of German  
      Aviation by Wulf Bley)- 1936 
 
27 BV  2019.01.9.454  Book- Europa Handbuch der politischen  
      wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des  
      neuen Europa (European handbook of the Political  
      Economic and Cultural Development of the New  
      Europe by Herausgegeben)- 1943 
 
27 BV  2019.01.9.455  Book- Der Weltbolschewismus ein internationals  
      Gemeinschaftswerk uber die bolschewistische  
      Wuhlarbeit und die Umsturzversuche der  
      Komintern in allen Landern (World Bolshevism an  
      International Joint Work on the Bolshevik Rife and  
      the Attempts to Overthrow the Comintern in all  
      Countries by Adolf Ehrt)- 1936 
 
27 BV  2019.01.9.456  Book- Der Kampf in Westen die soldaten des  
      Fuhrers im Felde v. II (The Fuhrer’s Soldiers in the  
      Field)- 1940 3D GLASSES 
 
27 BV  2019.01.9.457  Book- Papsttum und Germanenwelt im Fruhen  
      Mittelalter (Papacy and the Germanic World in the  
      Early Middle Ages by Alfred Kolenberg)- 1939 
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Series 9, German-language materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
27 BV  2019.01.9.458  Book- Antisemitismus der Welt in Wort und Bild  
      (World Antisemitism in Word and Picture by  
      Robert Rorber and Theodor Bugel)-1937 
 
27 BV  2019.01.9.459  Book- Waffen und schiesstechnischer leitfaden fur  
      die ordnungspolizei (Weapons and Technical  
      Shooting Guide by Karl Fischer)-1944 
 
27 BV  2019.01.9.460  Book- Verzeichnis der rechtsanwälte, notare, und  
      Gerichtsvollzieher (Directory of Lawyers, Notaries,  
      and Baliffs)- 1932 
 
27 BV  2019.01.9.461  Book- Unser Weg: vom werden einer hitlerjugend- 
      schar (Our Way: From Becoming a Hitler Youth- 
      Sharp by Eugen Frieder Bartelmas)- 1929 
 
27 BV  2019.01.9.462  Map book- Berlin in der Tasche auf 52 karten  
      (Berlin in your Pocket with 52 Maps)- 1900 
 
27 BV  2019.01.9.463  Booklet- Das Lied der Getreuen (The Song of the  
      Faithful by Baldur von Schirach)-1938 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 10, Yiddish and Hebrew materials  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
 
29 BV  2019.01.10.1  Book- The Jewish Writers Martyred by the Soviet  
      (1962)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.2  Book- Kalifornier Shriften: Devoted to Literature  
      and Historio-social studies, on the occasion of the  
      centennial of Jewish Life in California (1955)-  
      YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.3  Book-Studies in History VIII: The Socialist  
      Movement among the Jews up to 1897 (1939)-  
      YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.4  Book- Echoes of Grodno (1966)- SPANISH &  
      YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.5  Book- Ashes & Fire: Through the Ruins of Poland  
      (1946)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.6  Book- The Pure Aryan (1959)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.7  Book- The Memorial (Yizkor) Book of the Jewish  
      Community of Buczacz, Galicia edited by Israel  
      Cohen (1968)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.8  Book- Kol Ya'akov Innovations and Notes on Messi  
Baba Batra and Gitin by the Heads of the Matiba 
and the students of our Yeshiva- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.9  Book- The Ladies League- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.10  Book- Hillel Zeidman Warsaw Ghetto Diary-  
HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.11  Book- Maimonides: A Biography 
Book by Abraham Joshua Heschel- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.12  Book- Vilnius Ghetto (1946)- YIDDISH 
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29 BV  2019.01.10.13  Book- Two Memoirs by Abraham Marewski-  
YIDDISH 2 copies 
 
29 BV  2019.01.10.14  Book- The Dead Dance by B. Kellerman-  
YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.15  Book- In the revenge forest by Baruch Levine and  
Aaron Meirowitz- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.16  Book- And the Crooked Shall be Made Straight-  
HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.17  Book- History of the Jews in Warsaw by Dr. Jacob  
Shatzky- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.18  Book- In Farkychouftn Land fun legendarn  
Djougachvili- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.19  Book-Antisemitism and Pogroms in Ukraine  
(1923)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.20  Book- The Memorial Martyr and Fighter: Warsaw  
Ghetto (1950)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.21  Book- Reporting from the Warsaw Ghetto by Peretz  
Opochinsky- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.22  Book- The Hitleristic Politics of Jews:  
Extermination- YIDDISH  
 
29 BV  2019.01.10.23  Book- Israel Defense- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.24  Book- Destruction and Resistance by Chaim Lazar  
(1950)- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.25  Book- Poems of the Catastrophe by Kadye  
Molodovsky (1962)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.26  Book- Legends of the Land: Fairytales and Rumors  
from the Land of Israel- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.27  Book- Anne Frank Diary June 12, 1942- August 1,  
1944- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.28  Book- The Jewish Breichan in Vichy in the last half  
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century- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.29  Book- The Uprising of the Warsaw Ghetto (1963)-  
YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.30  Book- Fighting Back” - Lithuanian Jewry's Armed  
Resistance to the Nazis 1941-1945 by Dov Levin 
(1985)- HEBREW 
 
29 BV  2019.01.10.31  Book- Literary Creations in the Ghetto and Camps –  
YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.32  Book- The Uprising and the Warsaw Ghetto (1963)-  
YIDDISH   
 
29 BV  2019.01.10.33  Book- The Word of Resurrection and Victory:  
Collection of Underground Papers Published by 
French Organizations in Nazi Occupied France 
1940-1944- YIDDISH  
 
29 BV  2019.01.10.34  Book- Yiddish Writings: Literary Collection  
(1946)- YIDDISH 
 
29 BV  2019.01.10.35  Book- Lithuanian State Register by Simon  
Dubnow- HEBREW  
 
30 BV  2019.01.10.36  Book- The Fight Against Captivity by Alexander  
Glantz (2007)- HEBREW 
 
30 BV  2019.01.10.37  Book- Cities and Towns in the History of the Jews  
in Russia and the Ukraine (1948)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.38  Book- Cities and Mothers in Israel: A Memorial to  
the Communities of Israel that were destroyed by 
tyrants during WWII- HEBREW 
 
30 BV  2019.01.10.39  Book- The Black Book of Soviet Jewry by Vasily  
Grossman (1984)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.40  Book- The Holocaust and Resurrection of the Jews  
(1948)-YIDDISH  
 
30 BV  2019.01.10.41  Book- Ghetto Scriptures v. 1- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.42  Book- Ghetto Scriptures v. 2- YIDDISH 
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30 BV  2019.01.10.43  Book- Holocaust Remembrance of Warsaw  
Drawings (1948)- YIDDISH  
 
30 BV  2019.01.10.44  Book- Against the Nazi Hate Story 1939-1945  
(1961)- HEBREW  
 
30 BV  2019.01.10.45  Book-In a World of Laughter: New York and the  
Teachers’ Seminary 2007- HEBREW 
 
30 BV  2019.01.10.47  Book- A Guide to Naturalization- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.48  Book- The Nazi’s Jewish Daughter- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.49  Book- Balzac- HEBREW 
 
30 BV  2019.01.10.50  Book- Knowing the Black and White Days by Dr.  
Dvorzhetsky (1970)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.51  Book- Scroll of Poland- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.52  Book- In The Enchanted Land: My Seven Years in  
Soviet Russia Moshe Grossman (1949)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.53  Book- 1917: War, Peace, and Revolution in  
Vitebsk- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.54  Book- by Shmerke Kaczerginski- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.55  Book- Memoirs and Writings of a Bialysoker  
      (1984)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.56  Book- Tsvishn ruinen un rushtovanyes by Moshe  
      Schulstein (1949)- YIDDISH 
 
30 BV  2019.01.10.57  Book- When I will be Small Again (1950)-  
      YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.58  Book- Ghetto in Flames (1944)- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.59  Book- The Children of Terezin- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.60  Book- Life and Destruction in Bialystok Ghetto  
      (1946)- YIDDISH 
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31 BV  2019.01.10.61  Book- Poland After the Liberation- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.62  Book- Chapters in History of Partisan Action 1939- 
      1945 by Moshe Kaskheim- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.63  Book- Jewish Prints in Poland (1949)- YIDDISH  
 
31 BV  2019.01.10.64  Book- We Warn: The Hitlerist Crimes Should not  
      be Forgotten (1965)- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.64  Book- Prophecies- HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.65  Book- Rise Up (1956)- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.66  Book-Years Past, Years Unforgettable (1960)-  
      YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.67  Book- The Jewish Daughters of Toledo by Leanne  
      Feuerwanger- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.68  Book- Sanctity and Heroism, Faith, and  
      Confidence- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.70  Book- Oshṿienṭshim (Auschwitz) by Filip Friedman  
      (1950)- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.71  Book- Customs and Halacha: The Essence and  
      Origins of Several Practices in the Life of the House  
      of Israel- HEBREW  
 
31 BV  2019.01.10.72  Book- In the Times of Haman the Second by Judah  
      Feld (1954)- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.73  Book- Sasem for the Sacred Communities of Zion  
      and the environment- HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.74  Book- Dead Jewish Artists in Poland (1957)-  
      YIDDISH  
 
31 BV  2019.01.10.75  Book- Testimony and Memory Book (1983)-  
      HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.76  Book- The annals of the community of Czarnikau  
      (Czarnkow) by Posner- HEBREW 
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31 BV  2019.01.10.77  Book- Facing the Nazi Enemy 1939-1945 (1967)-  
HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.78  Book- Torn Chains (1943) - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.79  Book-The Uprising in the Bialystok Ghetto (1950) -        
                                                                        YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.80  Magazine-Historical and Social - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.81  Book-To Remember the Fallen Guards and  
                                                                        Laborers in the Land of Israel - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.82  Book-Unknown - HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.83  Book-Book of Psalms - HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.84  Book- Small World- YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.85  Book-Telegram Island: Events and Information in  
                                                                        Paintings - HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.86  Book-Belzec - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.87  Book-Ruins Tell…About the Uprising in the  
      Warsaw Ghetto - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.88  Book-Unknown - HEBREW 
 
31 BV  2019.01.10.89  Book- Song of My Days - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.90  Book-Unknown  
 
31 BV  2019.01.10.91  Book-Shadows of the Warsaw Ghetto - YIDDISH 
 
31 BV  2019.01.10.92  Book-Unknown  
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 BV  2019.01.11.1  Manuscript- Under Two Dictators by Margarete  
Buber (1949) 
 
32 BV  2019.01.11.2  Dissertation- The International Protection of  
Refugees (1955)- GERMAN 
 
32 BV  2019.01.11.3  Journal- Survey Midmonthly- Flight to Freedom for  
DP’s (1948) 
 
32 79  2019.01.11.4  Memorandum- UN Economic and Social Council-  
Ad Hoc Committee on Statelessness and Related  
Problems (1950) 
 
32 79  2019.01.11.5  Magazine- Judische Illustrierte: Die neue Heimat:  
Chile (1961)- GERMAN 
 
32 79  2019.01.11.6  Pamphlet- Why are they Still There?: Europe’s  
Displaced Persons (1949) 
 
32 79  2019.01.11.7  Pamphlet- Committee for Overseas Relief Supplies 
in Action published by the Committee for Overseas 
Relief Supplies (1946) 
 
32 79  2019.01.11.8  Star and newspaper clipping- Yellow Star which the  
Jews in France were forced to Wear during the 
Occupation + Les Chant des Deportes (ND)- 
FRENCH 
 
32 79  2019.01.11.9  Booklet- Briefing Book for Asylum and  
Withholding of Deportation (1987)  
 
33 BV  2019.01.11.10  Folder entitled “Chicago Conference April 1949”  
containing materials from conferences, contact 
information, national memos from various state-led 
organizations on refugees and displaced persons. 
Includes info from the IRO, the committee on 
Resettlement of Displaced Persons, the Displaced 
Persons Commisssion, the United Service for New 
Americans- 43 documents total (1948-1949) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 1, Unitarian Service Committee 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 BV  2019.01.11.1.1 Magazine- The Christian Register Unitarian (1944- 
1949)- Vol. 123 no. 10, Vol. 125 no. 1, Vol. 127 
No. 4, 5, 7, Vol. 128 No. 2 
 
32 BV  2019.01.11.1.2 Newsletters- World Service- Unitarian Service  
Committee (1945-1949)- 74 newsletters total 
 
32 80  2019.01.11.1.3 Notice- Continuous Clothing Collection (1945) 
 
32 80  2019.01.11.1.4 Donor pamphlet- Unitarian Service Committee  
Report “Yes or No?” (ND) 
 
32 80  2019.01.11.1.5 Report- USC “The Second Mile” (1941-1942) 
 
32 80  2019.01.11.1.6 Journal Article- Christian Charity: the USC’s Relief  
Activities on Behalf of Refugees from Nazism 
1940-5 by Haim Genizi published by Holocaust and 
Genocide Studies Vol. 2, No. 2, pp. 261-276 (1987) 
 
32 80  2019.01.11.1.7 Reprint of the Christian Register- The USC in  
World War II (1946) 
 
32 80  2019.01.11.1.8 Report- 1948 USC Activity Report (1948) 
 
32 80  2019.01.11.1.9 Reference Material on USC Medical Missions  
1945-1948 (1948) 
 
32 80  2019.01.11.1.10 Catalogue- Unitarian Workcamps: Summer  
Volunteer Service Projects (1948) 
 
32 80  2019.01.11.1.11 Pamphlet- Information regarding the USC 
 
32 80  2019.01.11.1.12 Catalogue- Unitarian Workcamps: Summer  
Volunteer Service Projects (1949) 
 
32 81  2019.01.11.1.13 Pamphlet- Will you Starve that They Be Better Fed?  
(1944) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 1, Unitarian Service Committee 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 81  2019.01.11.1.14 Pamphlet- “…to foil this ghastly plot…”: How the  
USC aids Europe’s Prisoners of Hope (1945) 
 
32 81  2019.01.11.1.15 Report- USC Annual Report (1947) 
 
32 81  2019.01.11.1.16 Pamphlet- Why I Became a Unitarian (1946) 
 
32 81  2019.01.11.1.17 Brochures and other promotional material (1945- 
1949)- 22 total 
 
32 BV  2019.01.11.1.18 Folder of documents relating to USC’s professional  
resettlement program (1948) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 2, United Service for New Americans 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 82  2019.01.11.2.1 Year End Report- The USNA Story: A Summing- 
Up, 1933-1953 of 20 Years of Service to Jewish 
Refugees (1954) 
 
32 82  2019.01.11.2.2 Report- Community Services to New Americans  
(1950) 
 
32 82  2019.01.11.2.3 Booklet- Composite List of Cooperating Agencies  
and Individuals in the US of USNA (1949) 
 
32 BV  2019.01.11.2.4 Manual- Manual of Policies: Family Service  
Department (1947) 
 
32 BV  2019.01.11.2.5 Booklet- Technical Reference Materials for the  
Practitioner concerned with Pre-Migration 
Planning, Americanization and Naturalization, 
Alien Statues, Jeopardy and Deportation (1953) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 3, American Joint Distribution Committee 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 BV  2019.01.11.3.1 Informational binder- The Joint Distribution  
Committee Conference: Introductory Course on 
Jewish Relief and Rehabilitation Overseas (1943) 
 
32 BV  2019.01.11.3.2 Book- Proceedings of the Welfare Conference  
(1959) 
 
32 83  2019.01.11.3.3 AJDC Annual Report (1968) 
 
32 83  2019.01.11.3.4 Country Report- AJDC Country Directors  
Conference: Germany (1954) 
 
32 83  2019.01.11.3.5 Country Report- AJDC Country Directors  
Conference: Germany (1953) 
 
32 83  2019.01.11.3.6-8 Letters from the JDC (1970-71) 
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2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 4, Materials Collected and Compiled by Friedl Reifer 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 BV         2019.01.11.4.1     Binder of newspaper clippings related to refugee  
assistance and immigration policies (1946-1947)- 
38 total some in GERMAN, some in ENGLISH 
 
32 BV         2019.01.11.4.2     Friedl’s folder of documents regarding logistics  
(health and medical info, budgeting, etc.)  from 
1960-61 as well as termination info due to lack of 
activity in the area to which she was assigned 
(1962). Notably- 1959 Annual HIAS Report and 
HIAS Staff handbook; “Immigration, Reception, 
Integration opportunities for Jewish Immigrants in 
Chile” (1960-1962)- 100 pages total 
 
32 BV         2019.01.11.4.3     Folder- entitled “FSAA CENSUS- Mrs. Reifer  
04452,” contains variety of newspaper clippings, 
memos, meeting minutes, personal letters, and 
NGO-published materials refugee assistance and 
immigration policies from HIAS, IRO, IRC, and 
others. Notably- 1944 Suggestions made by the 
Committee on Camp Morale regarding the camps to 
be established for DPs in Europe; 1945 Notes and 
Information on the Project for Immigration of DPs 
in American Occupied Zones of Germany and 
Austria; Spring 1946 Estimate of the number of DPs 
in Europe, by nationality  (1944-1975)- 38 
documents total some in GERMAN, some in 
ENGLISH 
 
32 84  2019.01.11.4.4 Group of documents, newspapers, letters, etc.  
regarding JDC, USNA, and HIAS. Notably- hand-
drawn map of DP Camps in US Zone German 1947. 
(1954-1959)- 35 documents total some in 
GERMAN, some in ENGLISH, some in FRENCH 
 
32 85  2019.01.11.4.5 Booklet- Die Haager Vertragswerke (The Hague  
Treaties) by Dr. H.G. Van Dam (ND)- GERMAN 
 
32 85  2019.01.11.4.6 Booklet- The Jews of Germany (ND) 
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Series 11.4, Friedl Reifer, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 86  2019.01.11.4.7 Envelope of letters- thank you letters to Friedl- 24  
letters total- GERMAN, ENGLISH, HEBREW, 
YIDDISH, FRENCH, POLISH 
 
32 86  2019.01.11.4.8 Collection of documents from USC, Church World  
Service, the American Christian Committee for 
Refugees. Notably- ACCR Armband (1943-58) 
 
32 86  2019.01.11.4.9 Collection of Recent Official Statements- The  
Displaced Person Problem. Published by the State 
Department (1947) 
 
32 87  2019.01.11.4.10 Folder- Friedl’s application to and logistic regarding  
her new (1960) job in Chile as Regional 
Representative of United HIAS Services (1960-
1962)- 39 documents total 
 
32 87  2019.01.11.4.11 Magazine- The American Jewish Committee  
“Newsletter”: Dilemma for Czech Jews: Leave or 
Stay? (1968) 
 
32 87  2019.01.11.4.12 Booklet- The Jewish Question After the War by  
Benjamin Azkin (1941) 
 
32 87  2019.01.11.4.13 Office of War Information publication- Tale of a  
City (1942) 
 
32 87  2019.01.11.4.14 Collection of documents- newspapers, letters,  
(1939-1956)- 23 documents total 
 
32 87  2019.01.11.4.15 Tabulation of Interviews with scholars in D.P.  
camps US Zone, Germany: Mission sponsored by 
the Catholic Commission on Intellectual and 
Cultural Affairs and War Relief Services (ND) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 5, National Committee for Resettlement of Displaced Professionals 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
32 BV  2019.01.11.5.1 Folder of documents- documents regarding National  
Committee for Resettlement of Displaced 
Professionals (1948-1953)- 53 documents total  
 
32 BV  2019.01.11.5.2 Folder of documents- documents regarding National  
Committee for Resettlement of Displaced 
Professionals, specifically physicians, X-ray 
technicians, physical therapists, and other doctors 
(1950-1951) 
 
32 BV  2019.01.11.5.3 Folder of documents- letters and postcards  
regarding National Committee for Resettlement of 
Displaced Professionals (1949-1952) 
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2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 6, International Refugee Organization 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
33 BV  2019.01.11.6.1 Folder of materials labelled with Friedl Reifer’s  
name, entitled “IRO Individual Records” 145 pages 
total (ND) 
 
33 BV  2019.01.11.6.2 Statistical Report- Occupational Skills of Refugees  
(March 1948) 
 
33 BV  2019.01.11.6.3 Booklet- Resettlement of Displaced Physicians with  
specimens of individual records of refugee doctors 
available for resettlement (1948) 
 
33 88  2019.01.11.6.4 Letter- from Lucy at the Preparatory Commission  
for the IRO to Friedl Reifer regarding IRO policies 
(1948) 
 
33 88  2019.01.11.6.5 Memo- Resettlement of Displaced Medical  
Personnel by the Preparatory Commission for the 
IRO (ND ca. 1947) 
 
33 88  2019.01.11.6.6 Letter- to Friedl Reifer at the IRO (1948) 
 
33 88  2019.01.11.6.7 Pamphlet- The Facts about Refugees (1948) 
 
33 88  2019.01.11.6.8 Pamphlet-SOS: A Call from 100,000 of your  
Neighbors in Distress (1950) 
 
33 88  2019.01.11.6.9 Pamphlet- The Forgotten Elite: A Story of Refugee  
Specialists (1949) 
 
33 88  2019.01.11.6.10 Pamphlet- The Forgotten Elite: A Story of Refugee  
Specialists (1950) 
 
33 BV  2019.01.11.6.11 Miscellaneous documents, pamphlets, letters,  
       regarding IRO- 31 documents total (1949-1950) 
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2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 7, Intergovernmental Committee on Refugees 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
33 BV  2019.01.11.7.1 Collection of newspaper clippings, memos, letters,  
and pamphlets regarding the Intergovernmental 
Committee on Refugees- 51 documents (1947) 
 
33 BV  2019.01.11.7.2 “Kit of IGC Material for Case Workers- Friedl  
Reifer.” Collection of memos, minutes, letters, and 
pamphlets regarding the Intergovernmental 
Committee on Refugees. Seems mostly policies and 
other formal info about the organization- 35 
documents (1946-48) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 8, HIAS 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
33 BV  2019.01.11.8.1 Informational binder regarding laws, policies, and  
procedures of HIAS (1953-4) 
 
33 BV  2019.01.11.8.2 Folder of letters likely collected by Friedl Reifer  
while working at HIAS (1962) 
 
33 BV  2019.01.11.8.3 Folder labeled “Peru” containing letters in Spanish  
and English from Friedl Reifer while working at 
HIAS in South America. Includes some newspaper 
articles, 11 business cards (1960s) 
 
33 BV  2019.01.11.8.4 Folder of materials- HIAS Latin America- 4  
documents (1955, 1962, 1970) 
 
33 BV  2019.01.11.8.5 Folder labeled “Jamaica” containing letters in  
Spanish, French, and English from Friedl Reifer 
while working at HIAS in South America- 53 
documents total (1961-62) 
 
33 89  2019.01.11.8.6 Folder of HIAS political advocacy documents- 4  
documents (1948-1958) 
 
33 89  2019.01.11.8.7 Folder of HIAS directory and address lists- 6  
documents (1960-1972) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 9, Refugee Defense Committee 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
33 BV  2019.01.11.9.1 Folder of documents related to the Refugee 
Defense Committee- 16 documents total (1947- 
1948) 
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2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 10, Country-specific materials 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
33 90  2019.01.11.10.1 Folder of memorandums from the Council of  
Jewish Women of Los Angeles regarding 
Hungarian and Austrian refugees- 4 documents total 
(1957) 
 
33 90  2019.01.11.10.2 Handbook- “Starting a New Life:” A Handbook for  
Polish Refugees (1982)- POLISH + ENGLISH 
 
33 90  2019.01.11.10.3 Folder of memos, newspaper clippings, forms, and  
confidential documents from HIAS regarding Polish 
refugees- 23 documents total (1964-72)- POLISH + 
ENGLISH 
 
33 91  2019.01.11.10.4 Folder entitled “Chile” with report called  
“Immigration in Chile: Extracts from the ECLA 
Report” (1950) 
 
33 91  2019.01.11.10.5 Folder of memos, newspapers, forms, pamphlets,  
and other documents regarding German refugees- 
28 documents total (1952-59)- GERMAN, 
ENGLISH 
 
33 92  2019.01.11.10.6 Pamphlet- The Baltic Refugees in Sweden—A  
Successful Experiment: Experiences of the Swedish 
Refugee Policy by Professor N. Kaasik (1947) 
 
33 92  2019.01.11.10.7 Pamphlet- Refugees Press: Sluzba Prasowa  
Uchodztwa (Refugee Press Service)- (1947)- 
POLISH 
 
33 92  2019.01.11.10.8 Pamphlet – Comunidades Judias en Latinoamerica  
(Jewish Community in Latin America)- 1952- 
SPANISH 
 
33 92  2019.01.11.10.9 Pamphlet – Legislacion sobre Extranjeros  
(Legislation on Foreigners )- 1960- SPANISH 
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Series 11.4, Friedl Reifer, cont. 
 
Box # Folder # Accession #  Description 
 
34 BV  2019.01.11.10.10 Binder- Immigration Requirements of Various  
Countries (1942-1947) 
 
34 BV  2019.01.11.10.11 Book- Memorial to the Jews Deported from France  
1942-44 by Serge Klarsfeld (1983) 
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2019.01 
Series 11, Immigration and Refugees 
Subseries 11, Oswego Conference 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
34 BV  2019.01.11.11.1 Folder entitled “Repatriation, Emigration,  
Immigration” from Oswego conference. Notably, 
many interviews- over 300 pages of documents 
(1944-46) GERMAN, ENGLISH 
 
34 BV  2019.01.11.11.2 Folder entitled “Reports” from Oswego- 14  
documents total (1946) 
 
34 BV  2019.01.11.11.3 Folder entitled “Cases” from Oswego- 45  
documents total (1944-46) 
 
34 BV  2019.01.11.11.4 Folder- 162 documents, memos, interviews,  
handwritten notes, and telephone directory from the 
Oswego Conference (1944-45)- GERMAN, 
ENGLISH, POLISH 
 
34 BV  2019.01.11.11.5 Folder- 20 documents and newspapers from the  
Oswego Conference and USC (1944-45) 
 
34 BV  2019.01.11.11.6 Folder- 12 documents and newspapers from the  
Oswego Conference (1944-45) 
 
34 BV  2019.01.11.11.7 Folder entitled “Fort Ontario,” 45 documents total  
(1944-46) 
 
34 BV  2019.01.11.11.8 Folder- 12 documents and newspapers from the  
Oswego Conference (1944-45) 
 
34 93  2019.01.11.11.9 Folder entitled “List of Departures” with lists of  
those leaving the shelter (1945-46) 
 
34 BV  2019.01.11.11.10 Packet of 8 newspaper clippings, journal articles,  
and magazines (1946) 
 
34 BV  2019.01.11.11.11-51 Ontario Chronicle: Fort Ontario, Oswego, NY. v1  
no. 1-40 (1945-1946) 
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Series 12, Oversized materials  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
35 BV  2019.01.12.1  Handbook- Germany Basic Handbook for dealing  
      with enemy countries and countries now under  
      occupation (1944) 
 
36 BV  2019.01.12.2  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section 1: The Engineering Industries  
      (1945) 
 
36 BV  2019.01.12.3  Handbook- Germany Zone Handbook No VI: The  
      Hessen Region Part 2: Economic Survey (1945) 
 
36 BV  2019.01.12.4  Handbook- Germany Zone Handbook No VII: The  
      South West Part 2: Economic Survey (1945) 
 
 
36 BV  2019.01.12.5  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section A: General Introduction (1945) 
 
36 BV  2019.01.12.6  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section B: Agriculture, Fisheries and the  
      Food Industries (1944) 
 
36 BV  2019.01.12.7  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Sections C and G: C. Housing and G.  
      Building and Contracting 
 
36 BV  2019.01.12.8  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section D: Fuel, Power and Public Utility  
      Services (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.9  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section E: Transport and Communications  
      (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.10  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section J: The Chemical Industry (1944) 
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Series 12, Oversized, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
37 BV  2019.01.12.11  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section L and M: L. Forestry and Timber,  
      M. Pulp and Paper (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.12  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section N and O: N. Textiles and Clothing,  
      O. Leather and Furs (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.13  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section P: The Rubber Industry (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.14  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section Q: Glass and Ceramics (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.15  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section R: Labour and Working Conditions  
      (1944) 
 
37 BV  2019.01.12.16  Handbook- Germany Basic Handbook: Economic  
      Survey Section S: Standard of Living and Rationing  
      (1944) 
 
38 BV  2019.01.12.17  Book- Stadtedild und Landschaft (Cityscape and  
      Landscape: Realm of the Home Office of the  
      Planning Department)- 1939 GERMAN 
 
38 BV  2019.01.12.18  Book- Werkhefte fur den heimbau der Hitlerjugend  
      II (Factory Booklets for Hitler Youth)- ND  
      GERMAN  
 
38 BV  2019.01.12.19  Book- Grosser Luftverkehrs-Atlas von Europa  
      (Large Air Traffic Atlas of Europe)- 1927  
      GERMAN 
 
39 BV  2019.01.12.20  Book- Freude und Arbeit (Joy and Work)- ND,  
      GERMAN, ENGLISH, FRENCH 
 
39 BV  2019.01.12.21  Collection of papers- Die Greinerbibel (woodcuts  
      by Daniel Griener)- 1934, GERMAN 
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Series 12, Oversized, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
39 BV  2019.01.12.22  Magazine- Yank: The Army Weekly, GI Tourists  
      (1945) 
 
39 BV  2019.01.12.23  Book- Deutschland: Organ fur die deutschen  
      Verkehrs-Interessen (Union of German Societies for  
      the Promotion of International intercourse)- 1911,  
      GERMAN & ENGLISH 
 
39 BV  2019.01.12.24  Magazine- Glott au Milorg 1940-1945 (Gone:  
      Glimpses of the Underground Forces)- ND  
      NORWEIGAN  
 
39 BV  2019.01.12.25  Book- Bridging Normandy to Berlin (1945) 
 
39 BV  2019.01.12.26  Book=- Charter of the United Nations and Statute  
      of the International Court of Justice (1945)-  
      ENGLISH, FRENCH, SPANISH 
 
39 BV  2019.01.12.27  Booklet- Arbeit Macht Frei (1946)- ENGLISH &  
      SLOVAK 
 
40 BV  2019.01.12.28  Book- Boleslaw Beirut: The Six-Year Plan for the  
      Reconstruction of Warsaw (1949) 
 
40 BV  2019.01.12.29  Photo book- 5 Years: The Occupation of Denmark  
      in Pictures (1946) 
 
40 BV  2019.01.12.30  Photo booklet- Estampas de la Revolicion Espanola  
      (Prints of the Spanish Revolution July 19, 1936)-  
      ND,  ENGLISH, FRENCH, SPANISH  
 
40 BV  2019.01.12.31  International Documents- Union Suisse des  
      Communautes Istralites Bureau d’information de  
      Geneve (Swiss Union of the Jewish Communities  
      Geneva Information Office)- 1933 FRENCH 
 
41 BV  2019.01.12.32  Books- List of NSDAP Members in Foreign  
      Countries: Aa-Az + Code Nos of Countries (1948) 
 
42 BV  2019.01.12.33  Books- List of NSDAP Members in Foreign  
      Countries: Ha-Hej (1948) 
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Series 12, Oversized, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
43 BV  2019.01.12.34  Books- List of NSDAP Members in Foreign  
      Countries: Kv-Kz (1948) 
 
44 BV  2019.01.12.35  Books- List of NSDAP Members in Foreign  
      Countries: P-Q (1948) 
 
45 BV  2019.01.12.36  Books- List of NSDAP Members in Foreign  
      Countries: St-Sz (1948) 
 
41 BV  2019.01.12.37  Mail- information regarding List of NSDAP  
      Members in Foreign Countries 
 
46 BV  2019.01.12.38  Book- Volk in Nood: 5 Jaren Nederlandsche  
      Historie (People in Distress: 5 years of Netherland’s  
      History)- ND DUTCH 
 
46 BV  2019.01.12.39  Booklet- Grosse Deutsche Kuntstausstellung 1943  
      (Great German Art Exhibition)- 1943 GERMAN 
 
46 BV  2019.01.12.41  Booklet- American Congress of Jews from Poland  
      and Survivors of Concentration Camps: Holocaust  
      Documentation Committee (ND) 
 
47 BV  2019.01.12.42  Book- Historical Atlas of the Liberation War of the  
      Peoples of Yugoslavia 1941-1945 (1957) 
 
47 BV  2019.01.12.43  Booklet- Atlas Ziem Odzyskanych (Atlas of the  
      Recovered Territories of Poland)- 1947 POLISH,  
      RUSSIAN, ENGLISH, FRENCH 
 
47 BV  2019.01.12.44  Book- Kunst und Technik (Art and Technology)-  
      1942 GERMAN 
 
47 BV  2019.01.12.45  Booklet- Illustrirte Zeitung (Illustrated Newspaper)-  
      1939 
 
47 BV  2019.01.12.46  Magazine- Kamienie krzycza (Stones are  
      screaming)- ND, POLISH 
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Series 12, Oversized, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
47 BV  2019.01.12.47  Maps- Frankreichs Schuld (France's fault)- ND,  
      GERMAN 
 
47 BV  2019.01.12.48  Book- Adolf Hitlers in Italien (Adolf Hitler's  
      visit to Italy)- ND GERMAN 
 
47 BV  2019.01.12.49  Copy of a newspaper- Tages-Anzeiger (Swiss  
      German-language national daily newspaper): wer ist  
      jude? Klare Bestimmung (Who is Jew? Clear  
      determination)- 1935 GERMAN 
 
46 BV  2019.01.12.50  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): Judenstaat  
      Palästina (The Jewish State of Palestine)- Oct 1937,  
      no. 43 GERMAN 
 
46 BV  2019.01.12.51  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): Die  
      Sturmerfasten (?) Dec 1937, no. 51 GERMAN 
 
47 BV  2019.01.12.52  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): Die Juden in  
      der Geschichte Berlins (The Jews in the history of  
      Berlin)- Dec 1937, no. 52 GERMAN 
 
46 BV  2019.01.12.53  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): Die Parole  
      nicht wunschen sondern kampsen (Do not wait for  
      the slogan rather fight?)- Dec 1937, no. 53  
      GERMAN 
 
46 BV  2019.01.12.54  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): Madagaskar  
      (Madagascar)- Jan 1938, no. 1 GERMAN  
 
46 BV  2019.01.12.55  Newspaper- Der Sturmer (anti-semitic weekly  
      German tabloid-format newspaper): der handelsjude  
      (The Merchant Jew)- Jan 1938, no. 2 GERMAN 
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Series 12, Oversized, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
34 BV  2019.01.12.55  Directory- Shanghai Directory: name A.E.  
      Schumacher written on cover and notes inside  
      (1940) 
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Series 13, Miscellaneous materials  
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
48  BV  2019.01.13.1  Restitution: European Legislation to redress the  
      Consequences of Nazi Rule by the Wiener Library  
      (ND) 
 
48 BV  2019.01.13.2  Screenplay- the Murderers among Us: The story  
      of Simon Wiesenthal (1987) 
 
48 BV  2019.01.13.3  Book- Justice at Nurenberg: a pictorial record of the  
      trial (1946) 
 
48 BV  2019.01.13.4  Screenplay- The Diary of Anne Frank (no author  
      ND) 
 
48 BV  2019.01.13.5  Report by the Commission of Inquiry on War  
      Criminals by Alti Rodal- Nazi War Criminals in  
      Canada: The Historical and Policy setting from the  
      1940s to the Present (1986) 
 
48 BV  2019.01.13.6  Screenplay- Ship of Fools by Abby Mann (1964) 
 
48 BV  2019.01.13.7  Book- One Hundred Cartoons by Cesare (1916) 
 
48 BV  2019.01.13.8  Dissertation?- Landmarks in the Science in Human  
      Types by William Arman Lessa (1942) 
 
48 94  2019.01.13.9  Pocket Encyclopedia- Fact Studies for Alert  
      Americans: Hitler Founder of National Socialism  
      (ND-1960s) 
 
48 94  2019.01.13.10  Periodical- It’s a Secret by Henry Hoke  
 
48 94  2019.01.13.11  Booklet- The Soviet Union and the Berlin Question  
      by the Ministry of Foreign Affairs of the USSR  
      (1948) 
 
48 94  2019.01.13.12  Bulletin by the War Department- 3 Executive Order  
      announcement (1947) 
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Series 13, Miscellaneous materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
48 95  2019.01.13.13  Pamphlet- The Case of Henryk Erlich and Victor  
      Alter (1943) 
 
48 95  2019.01.13.14  Poster- Stop Invasion: The McCarran-Walter  
      Immigration Act is in Danger (ND) 
 
48 95  2019.01.13.15  Poster- The Solution of America’s Troubles: The  
      Christian Commonwealth at a Glance) (ND) 
 
48 95  2019.01.13.16  Pamphlet- It Can Happen by Humanity Guild (ND-  
      1961) 
 
48 95  2019.01.13.17  World Rule of Law Booklet- The Eichmann Trial:  
      some Legal Aspects (1961) 
 
48 95  2019.01.13.18  Pamphlet- Nazi War Criminals Among Us by  
      Charles R. Allen Jr. (1963) 
 
48 95  2019.01.13.19  Program- 2nd World Youth Congress (1938) 
 
48 96  2019.01.13.20  Journal Article- In Re Eichmann: A Dilemma of  
      Law and Morality by Helen Silving (1961) 
 
48 96  2019.01.13.21  Magazine- Fact: an Antidote to the Timidity and  
      Corruption of the American Press (1966) 
 
48 96  2019.01.13.22  Pamphlet- The Fight for Communism in Germany  
      (1933) 
 
48 96  2019.01.13.23  Booklet- One World a Red World by Kenneth Goff  
      (1952) 
 
48 96  2019.01.13.24  Booklet- Rosa Luxemburg: Theory and Practice  
      (1980) 
 
48 BV  2019.01.13.25  Magazine- Hearst’s International: Henry Ford’s Jew  
      Mania (1922) 
 
48 97  2019.01.13.26  Newspapers (X-X) in various languages-  
      YIDDISH/HEBREW, GERMAN, ENGLISH,  
      FRENCH 
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Series 13, Miscellaneous materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
48 98  2019.01.13.27  Booklet- Race and Culture Series: Should Negroes  
      and Jews Unite? Negro Publication Society of  
      America (ND) 
 
48 98  2019.01.13.28  Speech- Eric Johnston on Intolerance (1945) 
 
48 98  2019.01.13.29  Booklet- Race and Prejudice as Self Reflection: An  
      Inquiry into the Psychological and Spiritual Aspects  
      of Group Conflicts (1957) 
 
48 98  2019.01.13.30  Booklet- The Eichmann Trial and the Rule of Law:  
      Center for the Study of Democratic Institutions  
      (1961) 
 
48 98  2019.01.13.31  Pamphlet- The Eichmann Case in the American  
      Press by the Institute of Human Relations Press  
      (1962) 
 
48 98  2019.01.13.32  Booklet- The Chickens of the Interventionist  
      Liberals Have Come Home to Roost by Harry  
      Elmer Barnes (ND) 
 
48 98  2019.01.13.33  Booklet- Max Rafferty: A Study in Simplicity by  
      Paul Cummins (1968) 
 
48 98  2019.01.13.34  Pocket text of the Universal Declaration of Human  
      Rights (ND) 
 
48 99  2019.01.13.35  Book- Patterns of Prejudice by the Institute of  
      Jewish Affairs (1988) 
 
48 99  2019.01.13.36  Booklet- The Report of the First London  
      Parliamentary Conference on World Government  
      (1951)- signed by editor 
 
48 99  2019.01.13.37  Pamphlet- Will Jesus Torture 100 Billion For Ever?  
      (ND) 
 
48 99  2019.01.13.38  Pamphlet- The Commission on Community  
      Interrelations (ND) 
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Series 13, Miscellaneous materials, cont. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
48 99  2019.01.13.39  Pamphlet- Books of Hate: An Exhibition at the  
      National Book League presented by the Antiquarian  
      Booksellers’ Association for the benefit of Amnesty  
      International (1969) 
 
48 99  2019.01.13.40  Booklet- The Didache: An Ancient Christian  
      Manuscript (1992)  
 
48 99  2019.01.13.41  Booklet- What is Metropolitan Government? Action  
      Patriots (1958) 
 
48 99  2019.01.13.42  Book- A Study of Psychological Differences  
      Between “Racial” and National Groups in Europe  
      by Otto Klineberg (1931) 
 
48 100  2019.01.13.43  Booklet- Evil: it is Origin, Purpose, and End (ND) 
 
48 100  2019.01.13.44  Booklet- Ye Shall Know the Truth by Fred R.  
      Marvin (1926) 
 
48 100  2019.01.13.45  Pamphlet- Christian Victory and Grace and Truth.  
      Global Gospel Campaign (1948) 
 
48 100  2019.01.13.46  Booklet- Sodomites on Trial by Charles A.  
      Weisman (1993) 
 
48 100  2019.01.13.47  Booklet- Looking East: Germany and the Vistula  
      (1933)  
 
48 100  2019.01.13.48  Booklet- Who is the coming World Dictator (ND) 
 
48 100  2019.01.13.49  Booklet- The Eichmann Judgment by G.  
      Schwarzenberger (1962) 
 
48 101  2019.01.13.50  Pamphlet- The Workers Do Not Surrender-  
      Program for a People’s Poland (ND) 
 
48 101  2019.01.13.51  Pamphlet- Good Citizen: The Rights and Duties of  
      an American (1948) 
 
48 101  2019.01.13.52  Pamphlet- The Meaning of Eichmann (1961) 
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Box # Folder # Accession #  Description 
 
48 101  2019.01.13.53  Pamphlet- Facts are Facts: their continued  
      suppression will prove inimical to the security of  
      the nation (1954) 
 
48 101  2019.01.13.54  Pamphlet from Harvard Psychology seminar,  
      Psychological problems of Morale - ABCs of  
      Scapegoating (ND) 
 
48 101  2019.01.13.55  Pamphlet- The Eichmann Trial and the Rule of Law  
      an address delivered at the Annual Meeting of the  
      International Commission of Jurists (1961) 
 
48 101  2019.01.13.56  Booklet- Political News from Spain (1932) 
 
48 102  2019.01.13.57  Booklet- Truth about Germany: Facts about the War  
      (1914) 
 
48 102  2019.01.13.58  Booklet- The Communist Menace the Present  
      Chaos and our Christian Responsibility (1955) 
 
48 102  2019.01.13.59  Booklet- Uncovering the Forces for War by Conrad  
      Grieb (1947) 
 
48 102  2019.01.13.60  Booklet- Religion and Roguery: What our Prison  
      Statistics Reveal as to the Close Relations in Which  
      They Stand (1924) 
 
48 102  2019.01.13.61  Booklet- Jakob Szacki in Memoriam (1957)-  
      POLISH 
 
48 102  2019.01.13.62  Booklet- Socialism’s New Beginning: A Manifesto  
      from Underground Germany (1934) 
 
48 102  2019.01.13.63  Booklet- Hammer and Sickle over the Capitol  
      (1953) 
 
48 BV  2019.01.13.64  Book- The Politician by Robert Welch (1963) 
 
48 BV  2019.01.13.65  Book- The Responsibility of the Entente for the  
      War: In the Showing of their own Statesmen by  
      Georg Karo (1922) 
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Kline Collection 
2019.01 
Series 14, Multi-media materials  
Please note: These materials are currently not viewable due to condition and format.  
Please contact Center staff for more information. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
49 BV  2019.01.14.1A-J 8mm film- “Berge in Flammen,“ teil 1-10  
      (Mountain in Flames pt 1-10). A war and native  
      history moving film by Karl Hartl and Luis Trenker  
      about Trenker’s experience on the Alpine front  
      during WWI (1931) 
 
49 BV  2019.01.14.2  8mm film reel- Invasion of Crete/ U Boat  
      Campaign (ND) 
 
49 BV  2019.01.14.3  Booklet describing 2019.01.14.3A-G, 8mm film  
      reels - “Filme vom Zeitgeschehen: Marchen-  
      Trick- und Lustige Filme“ (Movies about current  
      affairs: fairy-tales, tricks, and funny films)- Vol. 76,  
      79, 80, 82, 98, 203, 104- ND 
 
49 BV  2019.01.14.3A Vol. 76- Der Kampf in Polen (The Struggle in  
      Poland) 
 
49 BV  2019.01.14.3B Vol. 79- Danemark unter deutschem Schutz  
      (Denmark under German Protection) 
 
49 BV  2019.01.14.3C Vol. 80- Deutsche Truppen besetzten Norwegen  
      (German troops occupied Norway) 
 
49 BV  2019.01.14.3D Vol. 82- Belgiens Widerstand gebrochen (Belgium's  
      resistance broken) 
 
49 BV  2019.01.14.3E  Vol. 98- Der Tag von Compiegne (The day of  
      Compiègne) 
 
49 BV  2019.01.14.3F  Vol. 103- Der Feldzug in Jugoslawien (The  
      Campaign in Yugoslavia) 
 
49 BV  2019.01.14.3G Vol. 104- Siegeszug durch Griechenland  
      (Triumphant march through Greece) 
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Series 14, Multi-media materials, cont. 
Please note: These materials are currently not viewable due to condition and format. 
Please contact Center staff for more information. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
49 BV  2019.01.14.4  8mm film reels- „Degeto Weltspiegel“ (Degeto  
      World Mirror)- shorts played in German cinemas  
      from 1939-1943 produced by special units of the  
      German army. Episodes 5, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21,  
      22, 24, 25, 28, 30)- 1939-1941  
 
49 BV  2019.01.14.4A Episode 5- Danzig 
 
49 BV  2019.01.14.4B Episode 7- Warsaw 
 
49 BV  2019.01.14.4C Episode 11- Luxembourg + Holland 
 
49 BV  2019.01.14.4D Episode 13- Gneisenau and Scharnhorst against the  
      Enemy Sinking of the “Glorious” 
 
49 BV  2019.01.14.4E  Episode 14- Antwerp Louvain 
 
49 BV  2019.01.14.4F  Episode 19- Compiegne 
 
49 BV  2019.01.14.4G Episode 20- Balkans, Yugoslavia, and Greece 
 
49 BV  2019.01.14.4H Episode 21- Belgrade, Athens 
 
49 BV  2019.01.14.4I  Episode 22- Balkans 
 
49 BV  2019.01.14.4J  Episode 24- Russia 
    
49 BV  2019.01.14.4K Episode 25- North Russia and Finland 
 
49 BV  2019.01.14.4L  Episode 28- Africa 
 
49 BV  2019.01.14.4M Episode 30- Russian Winter 1941-1942 
 
49 BV  2019.01.14.5A-B 8mm film reels- “Fritz und Fratz” cartoon reels pt.  
      1-2 by Johann Weichberger from Austria  
      (1939/1940) 
 
49 BV  2019.01.14.6  8mm film reel- Charlie Chaplin “In Society” 
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Series 14, Multi-media materials, cont. 
Please note: These materials are currently not viewable due to condition and format. 
Please contact Center staff for more information. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
49 BV  2019.01.14.7  8mm film reel- “Unsere Stukas”- Nazi propaganda  
      film directed by Karl Ritter and starring Carl Raddatz  
      which follows three squadrons of Luftwaffe  
      dive-bomber flyers, Stukas. (1941) 
 
49 BV  2019.01.14.8  8mm or 16mm film reel- Meister der Filmkunst:  
      Emil Jannings (German actor from 1920s who  
      starred in many Nazi propaganda films) (ND)  
 
49 BV  2019.01.14.9  Vinyl record- Nov 29, 1942 Churchill Speech  
 
50 BV  2019.01.14.10  16 rolls of images (film strips)- Aktueller Bildericht  
      des Zeitgeschehens, (Pictures of the time)- No. 11,  
      15, 16, 18 from 1942, No. 1-8, 11, 12 from 1943,  
      and No. 1 from 1944 (2 copies).  
 
50 BV  2019.01.14.11  16 rolls of images (filmstrips), titles below + 1  
      miscellaneous (most ND, 1934 and 1941) 
- Unsterbliches Deutsches Soldatentum (Immortal 
German soldier) 
- Die Deutschen in der Slowakei (The German in 
Slovakia) 
- Der Frontarbeiter (The Front Worker) 
- Wir brechen Englands Tyrannei (We Break 
England’s Tyrrany) 
- Einsatz der Deutschen Kriegsmarine (Us of the 
German Navy) 
- Weltpirat England (World Pirate England) 
- Sonderbildbericht 1/34- Manner der D.Z(?). (Men 
of the DL?)- 1934 
- Sonderbildbericht 31/41- Einsatz der deutschenfrau 
imkriege (Use of the German woman in wars)- 1941 
- Gaubildbericht 1, 3, 4, and 5 
- Recht auf arbeit (right on work) 
- Schädlingsbekämpfung: kampf den schädlingen 
unserer nahrungsmittel (pest control: fight the pests 
of our foods) 
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Series 14, Multi-media materials, cont. 
Please note: These materials are currently not viewable due to condition and format. 
Please contact Center staff for more information. 
  
Box # Folder # Accession #  Description 
 
50 BV  2019.01.14.12  13 rolls of images (film strips), “Bildbericht der  
      Woche” Weekly Picture Reports, a film strip with  
      an accompanying text to be presented at small  
      meetings. A speaker would read the text. These  
      would be used in outlying areas where people had  
      less access to the weekly newsreel at movie theaters  
      or at neighborhood party meetings. It was also used  
      in the military. No 41-51, 1, and miscellaneous  
      (1938) 
 
50 BV  2019.01.14.13  43 rolls of images (film strips), “Bildbericht der  
      Woche” Weekly Picture Reports from 1939. No.  
      1- 24, 26-28, 30- 38, 42- 47 (1939) 
 
50 BV  2019.01.14.14  41 rolls of images (film strips), “Bildbericht der  
      Woche” Weekly Picture Reports from 1940. No.  
       1, 3-26, 28- 37, 39-42, 46-47, 49,  (1940). 
 
50 BV  2019.01.14.15  33 rolls of images (film strips), “Bildbericht der  
      Woche” Weekly Picture Reports from 1941. No. 2- 
      4, 6-8, 13, 14, 18- 20, 23, 25-31, 33-39, 42, 43, 48-  
      50, a second copy of no. 7, and miscellaneous  
      (1941). 
 
50 BV  2019.01.14.16  5 rolls of images (film strips), “Bildbericht der  
      Woche” Weekly Picture Reports from 1943. No. 2,  
      4, 12, 14 18, (1943). 
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Kline Collection List   (produced 9/2/99, alpha by author) 
 
*The donation notes are in reference to the name plates in the books 
**Please note not all books have been checked 
 
Author:  Title: 50 Jahre nach 33 : Hamburg im Jahr der nationalsozialistischen 
Machthubernahme ; Beranstaltungen 1983. 
Hamburg :Staatliche Pressestelle,, 1982. 
 
Author:  Title: A. M. Diks bibliografishe reshimesa fun Sha.nl Ginzburgs arkhivr. 
Nyu-Yorrk :Yidisher rVisnshafrtlekher Insrtirturt,, 1952. 
 
Author:  Title: Adolescent prejudice / Charles Y. Glock ... [et al.]. 
New York :Harper & Row,, [1975] 
 
Author:  Title: After those fifty years : memoirs of the Birkenau boys / edited by John Freund ; 
illustrations by Yehuda Bacon. 
[Toronto] :J. Freund,, c1992. 
 
Author:  Title: Agony, struggle and destruction of the Jews in Poland, 1939-1945. 
[Warsaw?] :Polania Pub. House,, [196-?] 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Albert Speer : Kontroversen um ein deutsches Phhanomen / [hrsg. von] Adelbert 
Reif. 
Mhunchen :Bernard & Graefe,, c1978. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Algemeen overzicht van de strijd om en in de vesting Holland (zonder het 
Oostfront) ; en De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom 's-Gravenhage, Mei 1940. 
's-Gravenhage :Staatsdrukkerij,, 1954. 
 
Author:  Title: Algemeen overzicht van de strijd om en in de vesting Holland (zonder het 
Oostfront) ; en De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom 's-Gravenhage, Mei 1940. 
's-Gravenhage :Staatsdrukkerij,, 1954. 
 
Author:  Title: Alliance for murder : the Nazi-Ukrainian Nationalist partnership in genocide / 
for the committee, B.F. Sabrin. 
New York :Sarpedon : Shapolsky,, 1991. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Anatomy of the Auschwitz death camp / Yisrael Gutman and Michael 
Berenbaum, editors ; editorial board, Yehuda Bauer, Raul Hilberg, and Franciszek Piper. 
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Bloomington :Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, 
Washington, D.C. by Indiana University Press,, c1994. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Anne Frank / [herausgegeben von der Anne Frank Stiftung] 
Heidelberg :Verlag Lambert Schneider Heidelberg,, c1979. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Answer to Father Coughlin's critics, by Father Coughlin's friends ... 
Royal Oak, Mich.,The Radio League of the Little Flower,, 1940. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Anthology on armed Jewish resistance, 1939-1945 / compiled and edited by 
Isaac Kowalski ; introduction written by Yitzhak Arad. 
Brooklyn, N.Y. :Jewish Combatants Publishers House,, <c1984-c1991> 
 
Author:  Title: Anthology on armed Jewish resistance, 1939-1945 / compiled and edited by 
Isaac Kowalski ; introduction written by Yitzhak Arad. 
Brooklyn, N.Y. :Jewish Combatants Publishers House,, <c1984-c1991> 
 
Author:  Title: Anthology on armed Jewish resistance, 1939-1945 / compiled and edited by 
Isaac Kowalski ; introduction written by Yitzhak Arad. 
Brooklyn, N.Y. :Jewish Combatants Publishers House,, 1986- 
 
Author:  Title: Anti-fascist resistance in the north-east of Transylvania, September 1940-
October 1944 / authors, G. Zaharia ... [et al.] ; edited by G. Zaharia, L. Vajda ; [translated from 
the Romanian by Alexandru Alcalay]. 
Bucurewsti :Editura Academiei Republicii Socialiste Romcania,, 1979. 
 
Author:  Title: Anti-Judaism in early Christianity / edited by Peter Richardson with David 
Granskou. 
Waterloo, Ont., Canada :Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion by 
Wilfrid Laurier University Press,, 1986. 
 
Author:  Title: Anti-Semitism in Europe : sources of the holocaust / edited by David W. 
Zisenwine ; introd. by Robert Chazan. 
New York :Behrman House,, c1976. 
 
Author:  Title: Anti-semitism, a social disease / edited by Ernst Simmel, M. D., with a preface 
by Gordon W. Allport. 
New York :International Universities Press,, 1946. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
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Author:  Title: Anti-semitism, a social disease / edited by Ernst Simmel, M. D., with a preface 
by Gordon W. Allport. 
New York :International Universities Press,, 1946. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Antisemitismus : zur Pathologie der bhurgerlichen Gesellschaft / mit Beitrhagen 
von Fritz Bauer ... [et al.] ; herausgegeben von Hermann Huss und Andreas Schrhoder. 
Frankfurt am Main :Europhaische Verlagsanstalt,, c1965. 
 
Author:  Title: Antisemitismus und jhudische Geschichte : Studien zu Ehren von Herbert A. 
Strauss / herausgegeben von Rainer Erb, Michael Schmidt ; Grusswort von Shepard Stone ; mit 
Beitrhagen von Volker Berbhusse ... [et al.]. 
Berlin :Wissenschaftlicher Autorenverlag,, c1987. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Antologikila sovetskofi fotografii / redakktlsionnakila kollegikila An. Vartanov, 
O. Suslova, G. Chudakov ; sostaviteli L. Ukhtomskakila, A. Fomin ; vstupitel'nakila stat'kila Gr. 
Oganova. 
Moskva :Izd-vo "Planeta",, 1986- 
 
Author:  Title: Auschwitz : a history in photographs / compiled and edited by Teresa 
bSwiebocka ; English edition prepared by Jonathan Webber and Connie Wilsack. 
Bloomington :Published for the Auschwitz-Birkenau State Museum, Obswiqecim, and 
Ksiqagzka i Wiedza, Warsaw, by Indiana University Press,, c1995. 
 
Author:  Title: Auschwitz : faschistisches Vernichtungslager / [Redakteur, Wanda Michalak]. 
Warszawa :Interpress,, 1978. 
 
Author:  Title: Auschwitz : faschistisches Vernichtungslager. 
Warszawa :Interpress,, 1981. 
 
Author:  Title: Auschwitz : faschistisches Vernichtungslager. 
Warszawa :Interpress,, 1981. 
 
Author:  Title: Auschwitz : Nazi extermination camp / Council for the Protection of Monuments 
of Struggle and Martyrdom ; [translated by Iain W.M. Taylor]. 
Warsaw :Interpress,, 1978. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Auschwitz album : a book based upon an album discovered by a concentration 
camp survivor, Lili Meier / text by Peter Hellman. 
New York :Random House,, c1981. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
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Author:  Title: Auschwitz album : a book based upon an album discovered by a concentration 
camp survivor, Lili Meier / text by Peter Hellman. 
New York :Random House,, c1981. 
 
Author:  Title: Authoritarian personality / T.W. Adorno ... [et al.] ; in collaboration with Betty 
Aron, Maria Hertz Levinson and William Morrow. 
New York :Wiley,, 1964. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Authoritarian personality, by T. W. Adorno [and others. 
New York,Harper, [1950] 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Barbarossa / by the editors of Time-Life Books. 
Alexandria, Va. :Time-Life Books,, 1991, c1990. 
 
Author:  Title: Best of Signal : Hitler's wartime picture magazine. 
London : Twickenham :Bison Books ; Distributed by Hamlyn, c1984. 
 
Author:  Title: Beter und Rebellen / [erstellt von, Michael Brocke, Hans Lamm]. 
Frankfurt/M. :Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften fhur Christlich-Jhudische 
Zusammenarbeit E.V.,, [1983] 
 
Author:  Title: Bilanz des Zweiten Weltkrieges; Erkenntnisse und Verpflichtungen fhur die 
Zukunft. 
Olenburg,G. Stalling, [1953] 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Bitburg in moral and political perspective / edited by Geoffrey H. Hartman. 
Bloomington :Indiana University Press,, c1986. 
 
Author:  Title: Black book : the Nazi crime against the Jewish people. 
New York :The Jewish Black Book Committee,, 1946. 
 
Author:  Title: Blockade and airlift --legend or lesson? : The Berlin Crisis of 1948-1949 / 
editor: Airlift Gratitude Foundation, Berlin ; [forward by Chancellor Helmut Kohl ; introductory 
remarks [by] Walter Momper]. 
Berlin :EXPO Seh-Publishers,, c1988. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Blue book of the John Birch Society. 
[S.l. :s.n.], c1961. 
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Author:  Title: Born guilty : children of Nazi families / [compiled by] Peter Sichrovsky ; 
translated by Jean Steinberg. 
New York :Basic Books,, c1988. 
 
Author:  Title: Buchenwald, ein Konzentrationslager : Bericht der ehemaligen KZ-Hhaftlinge, 
Emil Carlebach, Paul Grhunewald, Helmut Rhoder, Willy Schmidt, Walter Vielhauer / 
herausgegeben im Auftrag der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Frankfurt am Main :Rhoderberg-Verlag,, c1984. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Burg Rosenberg / zufammengestellt von Eduard Baizant. 
Rosenberg :[s.n.],, 1939. 
 
Author:  Title: Case of Hotel Polski : an account of one of the most enigmatic episodes of 
World War II / [compiled] by Abraham Shulman. 
New York :Holocaust Library : Distributed by Schocken Books,, c1982. 
 
Author:  Title: Center of the web / by the editors of Time-Life Books. 
Alexandria, Va. :Time-Life Books,, c1990. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Children in the Holocaust and World War II : their secret diaries / [compiled by] 
Laurel Holliday. 
New York :Washington Square Press,, 1996, c1995. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Chosen few; a study of discrimination in executive selection, by Robert P. Quinn 
[and others. 
Ann Arbor]University of Michigan, Institute for Social Research, Survey Research Center, 
[1968] 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Chronicle of the !bodbz ghetto, 1941-1944 / edited by Lucjan Dobroszycki ; 
translated by Richard Lourie, Joachim Neugroschel, and others. 
New Haven :Yale University Press,, c1984. 
 
Author:  Title: Chronicle of the !bodbz ghetto, 1941-1944 / edited by Lucjan Dobroszycki ; 
translated by Richard Lourie, Joachim Neugroschel, and others. 
New Haven :Yale University Press,, c1984. 
 
Author:  Title: Community of fate : memoirs of German Jews in Melbourne / edited by John 
Foster. 
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Sydney ; Boston :Allen & Unwin,, 1986. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Companion volume to The songs we sing : U-leshonenu rinah / selected and 
edited by Harry Coopersmith. 
New York :United Synagogue Commission on Jewish Education,, 1950. 
 
Author:  Title: Concentration camp Dachau, 1933-1945 / Editors: Barbara Distel, Ruth Jakusch 
; translation: Jennifer Vernon, in cooperation with Ruth Jakusch, Barbara Distel. 
Brussels :Comitbe International de Dachau,, c1978. 
 
Author:  Title: Confronting the Holocaust : the impact of Elie Wiesel / edited by Alvin H. 
Rosenfeld and Irving Greenberg. 
Bloomington :Indiana University Press,, c1978. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Contending with Hitler : varieties of German resistance in the Third Reich / 
edited by David Clay Large. 
Washington, D.C. : Cambridge :German Historical Institute ; Cambridge University Press,, 1991. 
 
Author:  Title: Courage to care : rescuers of Jews during the Holocaust / Carol Rittner and 
Sondra Myers, editors. 
New York :New York University Press,, c1986. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Courage to care : rescuers of Jews during the Holocaust / Carol Rittner and 
Sondra Myers, editors. 
New York :New York University Press,, c1986. 
 
Author:  Title: Czechoslovak cabinet ministers on the complaints of the Sudete German party in 
the Czechoslovak parliament. 
Prague,"Orbis",, 1937. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Danzig 1939, treasures of a destroyed community : The Jewish Museum, New 
York / pref., Joy Ungerleider-Mayerson ; essays, Ghunter Grass ... [et al.] ; catalogue, Vivian B. 
Mann, Joseph Gutmann ; [editor, Sheila Schwartz]. 
[Detroit :Published by Wayne State University Press for the Jewish Museum, New York,, 1980] 
 
Author:  Title: DAR manual for citizenship. 
[Washington, D.C.] :National Society, Daughters of the American Revolution,, c1962. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
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Author:  Title: Dare we look ahead? By Bertrand Russell, Vernon Bartlett, G.D.H. Cole [and 
others] ... 
New York,The Macmillan company,, 1938. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Days of remembrance, April 18-25, 1993 : fifty years ago, revolt amid the 
darkness : planning guide for commemorative programs. 
Washington, DC :United States Holocaust Memorial Museum,, [1993] 
 
Author:  Title: Days of remembrance, April 26-May 3, 1992 : fifty years ago : in the depths of 
darkness : commemoration planning guide. 
Washington, D.C. :United States Holocaust Memorial Council,, [1992] 
 
Author:  Title: Degenerate art : the fate of the avant-garde in Nazi Germany / text prepared by 
the Education Dept., Los Angeles County Museum of Art. 
Los Angeles, Calif. :Los Angeles County Museum of Art,, c1991. 
This book has been purchased for Clark University by proceeds of the Carole and Michael 
Friedman Book Fund in honor of Elisabeth ‘Lisa’ Friedman of the Class of 1985 
 
Author:  Title: Deutsche Universithat im Dritten Reich. Acht Beitrhage [von] Helmut Kuhn [u. 
a.]  (Eine Vortragsreihe der Universithat Mhunchen) 
Mhunchen,Piper, (1966) 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Deutsches Brevier; politisches Lesebuch, herausgegeben von Edgar Alexander. 
Zhurich,Europa Verlag, [1938] 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Deutschland am Hakenkreuz : Dokumente des Hunnenfaschismus. 
Prag :Im Verlag der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der 
Tschechosolowakischen Republik,, 1933. 
 
Author:  Title: Deutschland von 1933 [i.e. neunzehnhundertdreiunddreissig] bis 1939 [von der 
Machthubertragung an den Faschismus bis zur Entfesselung des zweiten Weltkrieges) von Erich 
Paterna [et al. 
Berlin,Deutscher Verlag der Wissenschaften,, 1969. 
 
Author:  Title: Deutschlands Aufstieg zur Grossmacht, 1936 / bearbeitet von Axel Friedrichs. 
Berlin :Junker und Dhunnhaupt,, 1942, c1937. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Dispersion and resettlement : the story of the Jews from Central Europe / 
Association of Jewish Refugees in Great Britain ; [editor, Werner Rosenstock]. 
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London :Association of Jewish Refugees in Great Britain,, 1955. 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ‘82 
 
Author:  Title: Documents concerning the destruction of the Jews of Grodno 1941-1944 / edited 
by Serge Klarsfeld. 
New York, N.Y. (515 Madison Ave, New York 10022) :Beate Klarsfeld Foundation,, [1985?- 
Gift made possible by Michael J. Leffell ’81 and Lisa Klein Leffell ’82 (volume 1) 
 
Author:  Title: Documents concerning the destruction of the Jews of Grodno 1941-1944 / edited 
by Serge Klarsfeld. 
New York, N.Y. (515 Madison Ave, New York 10022) :Beate Klarsfeld Foundation,, [1985?- 
 
Author:  Title: Documents concerning the destruction of the Jews of Grodno 1941-1944 / edited 
by Serge Klarsfeld. 
New York, N.Y. (515 Madison Ave, New York 10022) :Beate Klarsfeld Foundation,, [1985?- 
 
Author:  Title: Documents concerning the destruction of the Jews of Grodno 1941-1944 / edited 
by Serge Klarsfeld. 
New York, N.Y. (515 Madison Ave, New York 10022) :Beate Klarsfeld Foundation,, [1985?- 
 
Author:  Title: Documents concerning the destruction of the Jews of Grodno 1941-1944 / edited 
by Serge Klarsfeld. 
New York, N.Y. (515 Madison Ave, New York 10022) :Beate Klarsfeld Foundation,, [1985?- 
 
Author:  Title: Documents concerning the murder of 29000 Jews of Grodno by the Germans, 
1941-1943 : Ghetto and deportations to death camps ; Cologne and Bielefeld trials / edited by 
Serge Klarsfeld. 
Ramat-Gan :Grodner Association of Israel,, 1989. 
This book provided by the Sheftel Family in memory of Milton S. Sheftel ’31, ’32 to enrich 
the Center for Holocaust Studies 
 
Author:  Title: Documents on British policy overseas / edited by Rohan Butler and M.E. Pelly, 
assisted by H.J. Yasamee. 
London :H.M.S.O.,, 1984-<1989   > 
 
Author:  Title: Documents on the expulsion of the Germans from Eastern-Central-Europe / 
edited by Theodor Schieder ; translated by Vivian Stranders. 
Bonn :Federal Ministry for Expellees, Refugees and War Victims,, [1958?]-1961. 
 
Author:  Title: Documents on the expulsion of the Germans from Eastern-Central-Europe / 
edited by Theodor Schieder ; translated by Vivian Stranders. 
Bonn :Federal Ministry for Expellees, Refugees and War Victims,, [1958?]-1961. 
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